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D e c l a r a t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  
E d u c a t i o n  i s  a  c o n t r i b u t i v e  s o c i a l  p r o c e s s ,  t h e  e s s e n c e  o f  w h i c h  i s  a n  e x p a n d i n g  a w a r e -
n e s s  o f  m a n ' s  s o c i a l  a n d  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  d i a l o g u e  a n d  c o o p e r a t i v e  i n t e l l e c t -
u a l  e H o r t .  T h e  p r i n c i p a l  g o a l  o f  e d u c a t i o n  i s  t o  s e r v e  s o c i e t y  b y  d e v e l o p i n g  t h e  f u l l  
p o t e n t i a l  o f  a l l  c i t i z e n s  a s  f r e e ,  c r e a t i v e ,  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e r e -
f o r e  t o  s e r v e - -s o c i e t y  b y  h e l p i n . t  t o  a c h i e v e  e q u a l i t y  o f  t h e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n s  o f  h u m a n  
l i v i n g .  T h e  s t u d e n t  m u s t  d i s c o v e r ,  e x a m i n e  a n d  assimilat~ t h e  k n o w l e d g e  o f  h i s  e n v i r o n -
m e n t  a n d  m u s t  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  a n d  t r a n s f o r m  i t .  
T h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  h a s  t h e  r i g h t .  a n d  d u t y  t o  i m p r o v e  h i m s e l f  a s  a  s o c i a l  b e i n g  a n d  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t y  b y :  
a )  e x p a n d i n g  k n o w l e d g e  t h r o u g h  r e s e a r c h  a n d  t h e  o b i e c t i v e  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  
h y p o t h e s e s  a n d  i d e a s  a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  o t h e r s ;  
b )  l e a r n i n g  b y  s h a r i n g  h i s  p e r c e p t i o n s  a n d  t h o u g h t s  w i t h  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  
c o n s t r u c t i v e l y  c r i t i c i z i n g  t h e i r s ;  
c )  e n g a g i n g  i n  f u n d a m e n t a l  a c t i o n ,  a s  a n  i n d i v i d u a l  o r  i n  a  g r o u p ,  t o  c o n f r o n t  s o c i e t y  
w i t h  d i s c o v e r i e s  a n d  t o  p r o m o t e  c o n s e q u e n t  a c t i o n  t o  b r i n g  r e f o r m s  i n t o  p r a c t i c e ;  
d )  p l a y i n g  a  f u l l  p a r t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  c i t i z e n .  
T h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  d e m o c r a t i c ,  repre~entative s t u d e n t  a s -
s o c i a t i o n s . ·  R e a l i z i n g  t h a t  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  w i l l  n o t  c o m e  i n  a  v a c u u m  o r  w i t h o u t  a  
c o n t i n u o u s  e x a m i n a t i o n  a n d  p o s s i b l e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t a l  v a l u e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  a s s o c i a t i o n s  m u s t  b e  f r e e  t o  a l l y  t h e m s e l v e s  w i t h  o t h e r  g r o u p s  i n  
s o c i e t y  w h ; c h  h a v e  s i m i l a r  a i m s .  
T h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  i s  a  m e m b e r  o f  a  g l o b a l  s o c i e t y ,  w i t h  t h e  r i g h t  a n d  d u t y  t o  h e  
c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s ,  a n d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o m o t e  h u m a n  
r o g h t s  a n d  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e  C a n a d i a n  S t u d e n t ,  a s  a  f u l l  m e m b e r  o f  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  a n d  s o c i e t y ,  - h a s  
t h e  r i g h t  a n d  d u t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s h a p i n g  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t~ t h e  a c c o m p -
l i s h m e n t  o f  t h e s e  a i m s  a n d  t o  m a k e  b a s i c  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  c a n d i t i o n s  a n d  n a t u r e  o f  
h i s  i n ·t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  a n d  t h e  g o a l s  s e r v e d  b y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  s t u d e n t  h a s  
t h e  d u t y  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  a c c e s s i b l e  a n d  d e m o c r a t i c  s o  t h a t  i t  
w i l l  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  w h o l e  s o c i e t y .  T h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  b e  
f r e e  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  w i t h o u t  a n y  m a t e r i a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  
b a r r i e r s ,  c r e a t e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  r e a l  e q u a l i t y  o f  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n s .  
R e s o l u t i o n  p a s s e d  a t  t h e  3 1 s t  C U S  C o n g r e s s  i n  L o n d o n ,  O n t a r i o  a n d  a d o p t e d  a s  a  s t a n d i n g  r e s o l u t i o n  a t  t h e  
C U S  C o n g r e s s  a t  G u e l p h  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 8 .  
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EVENTS CALENDAR 
FRIDAY, FEBRUARY 7, 1969 
Blow-Up, lEl, 10:30 p.m. after basketball game. 
SATURDAY, FEBRUARY 8, 1969 
Basketball at Carleton 
Hockey at Osgoode 
Swimming at University of Windsor 
SUBOG dance TA 8:00 p.m. featuring Eddie Spencer and 
the Mission Revue. 
SUNDAY, FEBRUARY 9, 1969 
lEI SUBOG movie, BLOW-UP, 8:00 p.m. and 10:00 p.m. 
Seminary 201 Rehearsal for P & G 
MONDAY, FEBRUARY 10, 1969 
Wl English Pre Registration for English students, 
4:30- 9:30 p.m. 
Seminary 201 Rehearsals for P & G 
TUESDAY, FEBRUARY 11, 1969 
Basketball at Ryerson 
Volleyball vs. UniWat, TA 
Basketball vs. UniWat, TA 
Seminary 201 ~Rehearsals for P & G, 7:00- 10:30 p.m. 
2C8 CUSO Film, 8:00- 10:00 p.m. 
NEDNESDAY, FEBRUARY 12, 1969 
Economics 20 exam, 7:00 p.m., assigned rooms 
Faculty Lounge (Sem Bldg.) Versus 7:30 
Seminary 201 Rehearsals for P & G, 7:00 p.m. 
Wl PreRegistration for English students 
THURSDAY, FEBRUARY 13, 1969 
2C8, Movie by Sport Parachute Club, 8:00 p.m. 
Sex Education lecture cancelled till February 27th 
lEI, International Nite, 7:00 p.m. 
Seminary 201 Rehearsals for P & G. 
TA, Programming for Advance Registration 
FRIDAY, FEBRUARY 14, 1969 
Give your broad a VALENTINE ! ! ! ! 
Basketball, TA, Brock vs. WLU, 8:00 p.m. 
Hockey at Erie, Pennsylvania 
Volleyball Finals at UniWat 
Seminary 201 Rehearsals for P & G, 7:00 p.m. 
SATURDAY, FEBRUARY 15, 1969 
Basketball, TA, U of Guelph, 8:00 p.m. 
Hockey at Erie, Pennsylvania 
Volleyball finals at UniWat 
Seminary 201 Rehearsals for P & G, 7:00 p.m. 
READING WEEK FEBRUARY 17th • 22nd. 
SAULT STE. MARIE 
BOA D of EDU,CATION 
Mr. Victor K. Harshaw, Assistant Superintendent 
Mr. A. Mansell Chapman, Principal , I 
will be pleased to interview prospective can-
didates for teaching positions in Sault Ste. 
Marie Secondary Schools on Thursday, Feb-
ruary 13. Please contact your University Man-
power Placement Office for interviews. 
THE CORD WEEKLY 
Healey drafts policy on tenure 
Dr. Basiil Healey, Vice-Presi-
dent: Aoademic, released a draft 
statement on appointment and 
tenure. The statement provides 
ilor probationary periods, tenure, 
appo.intment, dismissal, and pro-
motions. 
Healey defined two strata of 
sta•tus as a prO<fessor. One is pro-
bationary, the other tenure. Ac-
cording to the clause on proba-
tion, this period should not ex-
tend beyond five years. Nocmal 
procedure is to make a two-year 
contract to come under review 
in December of the second year. 
If it is decided not to extend 
another two-year contract, "the 
faculty membe·r shaH be w ad-
vised in writing no later than 
the date on which contracts are 
issued to remaining faculty mem-
bers." 
No mention was made of any-
one having to go to graduate 
school after two years of teach-
ing to get a Ph.D. 
Healey said some professors are 
considered for pe:rmanent teach-
ing while others oome in to do 
a specific thing at a specific time. 
"No insult is implied here. The 
prtoblem is eased if we all know 
why an individual is here." 
Healey described the dismissal 
clause as similar to the one of 
the Canadian Association of Uni-
versity Teachers. 
In case of what a faculty mem-
ber feels to be u-njust denial of 
an increase in salary or prom. 
tion, he may appeal til an alit 
tration committee. 
Healey also proposed a poli!7 
regarding admissions to the b 
terloo Lutheran University FaeuJ. 
ty Counc.il. The policy states "anJ 
person admitted by right a<a lr 
culty member or by invitation 1 
automatically a full member 
This gives five students fuD 
rights and responsibilitie 01 
the Council. 
Healey stressed he did not wai 
to legislate what the Council doll, 
but could only help to make the 
way easier. "I will only legi bte 
the way for studtmts to get m,' 
he said. "It's not fair if the silo 
dents and faculty have a work r 
procedure for the administrati01 
to legislate." 
Healey proposes two day orientation 
Dean Neale Tayler tentatively 
proposed a two-day orientation 
period to consist of free and 
open lectures. 
The proposal, made to Educa-
tional Services last Thursday, 
provides for lectures in all dis-
ciplines Monday and Tuesday. 
There would be one day to make 
final decisions with registration 
on Wednesday afternoon. 
Several interested students in-
cluding John Varley and John 
Kuti felt "two days are hardly 
enough time when one has to be 
committed for one or possibly 
three years". 
THE ORIGINAL 
AHUT®AOAT 
Council passed a motion 
Thursday night creating a com-
mittee to look into proposal 
changes. Friday morning these 
interested students went to Reg-
istrar Henry Dueck's office. He 
explained all proposals were 
only tentative. 
'l'he alternate idea put forth by 
Varley and Kuti was to set aside 
two weeks for open lectures. 
Varley outlined the plan: "Frosh 
would be able to hear many lec-
tures about the general nature 
of each discipline and what 
fields would be open. Secondly, 
• these would be regular classes 
in sand, brushed leather 
(genuine plantation crepe soles) ~s 
MADE IN ENGLAND 
Of ENGlAND (j) 
Parr & Waller Shoes 
> 
150 King W., Kitchener 745-7124 
SU' SPORTS & ACCESSORIES 
495 Frederick St. 
Kitchener, Ont. 
Phone 7 45-1921 
Amco accessories 
Buco racing helmets 
Cannon mats 
Castrol oils 
Duckham oils 
Firestone racing tires 
Formula Woodrim steering 
wheel 
Halda rally instruments 
Jan speed performance & 
racing 
Les Leston accessories 
SPORTS RALLY 
& RACING 
EQUIPMENT 
Protex driving suits 
Lucas driving lamps 
Marchal driving lamps 
Michelin radials 
Peco performance exhausts 
Pirelli radials 
Raydyot driving lamps 
Sah performance & racing 
Smiths instruments 
Tech-Del Minilite mag 
wheels 
"Personal Leather Wheels" 
BRITISH CAR SERVICE 
even though students would .. 
yet be registered." 
Students would haYe Frd 
and the weekend to confer ~ 
professors with this method. U 
there were a problem regardtD( 
the limitation of classes, a stJ. 
dent could get a note from t 
professor giving him authorua-
tion to register in that cJ:u;, 
Henry Dueck saw some p 
blems regarding the collection II 
fees. Varley pointed out o 
could collect these easily , 
lab fees to be paid later Dued 
agreed this was feasible. 
Dr. Healey was more concello 
ed with the academic que t' 
said Varley. "Although he hll 
an open mind on the que 11 ~ 
he seemed to feel there was nol 
too much sense in delaying re 
tration a week." 
Hardial Bains] 
Wedn€-sday night, Febrwy ~ 
a·t a Student Council metl 
Council allocated $150 of Co 
funds for a speaker, Hardial B.;; 
under the auspices o.f Conn 
Dave McLeod is respJnsible 11 
an agent of Council for the Pll-
ker. Mr. Bains is to be avail Ill! 
to address several of the p 
Sci Classes to explain his Ma.1· 
ist - Leninist views. He has taugk 
at t:he University of Dublin uj 
~t U_BC. The proposal to bnuc 
m tht-s speaker was made by tiii 
Wa-terl,oo Student Movemeal 
which has a patel'nal relation 9 
with the "internationalists" 1M 
is part of the Canada Stuh 
Movement. Baim; will speak 111 
the role of grou}M) and 50011 
change. 
La Vogue 
Ladies' & Sports Wear 
10% STUDENT 
DISCOUNT 
* two full floors of the 
latest fashions 
* the store where you ta 
find nationally advertised 
items 
* cate-rinJ! to the Univerntt 
and business girl 
IT'S SMART TO 
SHOP 
La Vogue 
745-9761 
in the heart of downtown 
Kitchener 
131 King St. W. 
UNIVERSI TV BILLIARDS LTD. 
"WHERE SPORTSMEN CONVENE" LADIES WELCOME 
Corner of University and King Street HOT, LUNCHES AVAILABLE Open Daily to Midnight 
VOL. NINE 
MONTREAL 
ence - an 
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The proceedin 
ed vi·a closed 
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the union by 1, 
leoV'C' it at 23 
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ti()al organization 
aims and obj 
ple Jt was wpposed 
t e n u r e  
e d  h e  d i d  n o t  
w h a · t  t h e  C o u n c i l  d  
o n l y  h e l p  t o  m a k < '  
.  " I  w i l l  o n l y  l c g i s l  
f o r  s t u d e n t s  t o  g e t  i  
' ' I t ' s  n o t  f - a i r  i f  t h e  
f a c u l t y  h a v e  a  v . o r k  
f o r  t h e  a d m i n i s t r a t  
B a i n s ?  
V o g u e  
&  S p o r t s  W e a r  
0 %  S T U D E N T  
D I S C O U N T  
S  S M A R T  T O  
S H O P  
V o g u e  
7 4 5 - 9 7 6 1  
h e a r t  o f  d o w n t o w n  
K i t c h e n e r  
3 1  K i n g  S t .  W .  
F e b r u a r y  7 ,  1 9 6 9  
F M  
-
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  T h r e e  
r a d i o  w i t h  U n i W a t  a  
p o s s i b i l i t y  
S t u d e n t  r e p r f s e n t a t i v e s  f o r  t h e  
R a < l i o  W a t e r l o o  p r o j e c t  p r e s e n t -
o o  W L U ' s  S t u d e n t  C o u n c i l  w i t h  
a  r e p o c t :  p r o : l > ( ) S i n g  t h e  l e a s i n g  
o f  a i l r  t i m e  o n  t h e  s t a • L i o o  b y  
W L U .  T h e  s t a t i o n  w i l l  b e  m a n a g -
e d  b y  s t u d e n t s  o f  W L U  a o o  t h e  
U  o f  W  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  s e r v -
i n g  t J h e  u n i v e r s i t y  a u d i e n c e .  
A t  t t h e  C o u n c i l  m e e t i n g  o f  J a n -
U a t r y  3 0 ,  t h e  m . . t j o r  c o n s i d e r a t i o n  
w a s  t ! h e  f · i n a n c i a l  feasab~Hty o f  
t h e  s c h e m e .  R a y  T u r n e r ,  S t u d e n t  
C o u n d l  B u . s i n e s s  M a n a g e r ,  a s k e d  
w h a t  t h e  c o m p l i c a t i o n s  w o u l d  b e  
f o r  W L U  i f  t h e  p r o j e c t  p r o v e d  
t o o  c o s t l y  a n d  w e  w i s h o o  t o  t e r ·  
m i n a t e  o u r  e n d  o f  t h e  p r o j e c t .  
" T h e n  i t  w o u l d  b e  t e n s e  f o r  
t h e  U  o f  W , "  s a i d  J e r r y  M o e l l e n -
k e m p ,  P r e s i d e n t  o f  b h e  B r o a d c a s t -
i n g  A s s o c i a M o n  a t  t h e  U  o f  W .  
. .  A n y  a r r a n g e m e n t s  m a d e  m u s t  
b e  s p e c i f i e d  i n  a  b r i e f  a . n d  t h e s e  
w o u l < l  h a v e  t o  b e  a d h e · r e d  t o .  T h e  
U  o f  W  p l a n s  t o  b  r  o  a  d  c  a  s  t  
t h r o u g h  t h e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
a n d  t h r o u g h  b h e  s u m m e r ,  bt~t i f  
W L U  d o e s  n o t ,  i t  w i l l  n o t  h a v e  
t o  p a y  t h e  t r a n s m i t t e r  c o s t s  f o r  
t h e s e  p e r i o d s .  O u r  m~jor c o n c e r n  
i s  g a t h e r i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o ·  
j e c t ,  f o r  i f  i t  : f a l l s  t h r o u g h  n o w ,  
c h a n e e s  a r e  t h a · t  w e ' l l  n e v e r  g e t  
a n o t h e r  c h a n - c e  f o r  a  l i c e n c e . "  
J o h n  K u b i ,  S e n i o r  C l a s s  V i e e -
P r e s i d e n t ,  a s k o o  h o w  m a n y  s t u -
d e n t s  h a v e  a c c e s s  b o  a n  F M  r a d i o  
i n  t h e  a r e a .  " T h i s  w o u l < l  n o t  b e  
t o o  m u c h  o f  a  p r o b l e m , "  s a i d  
M o e l l e n k e m p ,  " m a n y  s t a t e s  a r e  
n i Q i w  m a k i n g  i t  l a w  t o  h a v e  F M  
u n i t s  i n s t a l l e d  i n  h i - f i  u n i t s . "  
T u r n e r  q u e s t i o n e d  t h e  e x a c t  
a m o u n t  o f  m o n e y  t h e  p r o j e c t  
w o u l d  c o s t  e a c h  s c h o o l .  " T i l e  U  
o f  W  h a s  p l e d g e d  1 0 , 6 0 0  d Q J l a r s  
t o w a r d  t h e  p r o . j e c t  t o  d a t e , "  M o e l -
l e n k e m p  s a i d .  " T h e  c o s t  f o r  
W L U ' s  s h a r e  w o u l d  b e  a b o u t  
5 , 0 0 0  d o l l a r s  t o  c o v e r  i n i t i a l  c o s t s  
a n d  a b o u t  3 , 0 0 0  d o l l a r s  f o r  m a i n -
t e n a n c e  e a c h  y e a r  a f t e r  t m a t . "  
R a y  T u r n e r  s a i d  t h e s e  p r i c e s  
s e e m e d  r e a s o n a b l e  b t t t  s t u d e n t  
f i n a n c i a l  S U ! } p i O > r t  w o u l ( }  b e  n e o o -
0 0 .  T u r n e r  s u g g e s t o o  i f  t h e  S t u -
d e n t  A c t i v i t y  f e e  w a s  r a i s e d  5 0  
c e n t s  l l i i 5  s h o u l d  c o v e r  t h e  c o s t  
o f  maintenan~. I t  w a 5  s u g g e s t -
e d  a  r e f e r e n d u m  b e  h e l d  t o  d e -
t e v m r i n e  i f  s t u d e n t s  w o u l d  b e  i n  
f a v o u r  o f  s u c h  a  m o v e .  M i k e  P e l -
l o w  s a i d  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  " w h e n  
y o u  C ( ) n s i < l e r  t h e  s m a l l  p e r s o n a l  
b e n e f H  t h a t  s t u d e n - t s  r e c e i v e  f r o m  
t h e  f i f t e e n  d o l l a r  f e e  f o r  s p o r t s ,  
t h e  5 0  c e n t s  i s  a  s m a l l  p r i c e  t o  
p a y  f o r  t h e  r a d i o  w h i c h  c o u l d  b e  
u s e d  b y  t h e  e n t i r e  u n i v e r s i t y . "  
K u . t i  r a i s e d  b h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  f i l l i n g  a i r  t i m e .  M o e l -
l e n k e m p  s a i d ,  " T h e  s t a t i o n  w i l l  
b e  o n  t h e  a i r  f o r  p o s s i b l y  e i g h t  o r  
t e n  h o u r s  a  d a y .  W e  e x p e c t  t h a t  
t h e  p r o g r a m m i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w o u l d  b e  i n  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d i e s .  H o w e v e r ,  s i n c e  
m a n y  p r o g r a m s  s u c h  a s  m u s i c  
w o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l ,  t h e  
a m o u n t  o f  a i r  t i m e  e a e h  u n i v e r -
s i t y  w o u l d  r e c e i v e  i s  o f  n o  g r e a t  
c o n c e r n .  W e  w o u l d  s p H t  b h e  
W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
p r i m e  t i m e  ( s u p p e r  h o u r s  a ' l l d  a f ·  
t e r  e i g h t )  a n d  a n n o u n c e m e n t . s  
w o u l d  b e  m a d e  f o r  e a c h  s c h . o o l . "  
B i l l  B a l l a r d ,  P r e s i d e n t  o f  S t u •  
d e n t  C  o  u  n  c  i  1 ,  a s k e d  i f  s p o r t s  
w o u l d  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  r a d i o .  
" S i n c e  b o b h  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
s p o · r t s  p r o g r a m s  w h i e h  a r e  m o r e  
o c  l e s s  Q f f s e t ,  e a c h  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  h a v e  i t s  i m p o r t a n t  g a m e s  
b r o o < l c a 5 t .  W e  p l a n  t o  c o v e r  h o c ·  
l r e y ,  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l ,  a l •  
t h o u g h  t h i s  w o u l d  b e  a  m i n o r  p a r t  
( ) f  t h e  p r o g r a m m i n g . "  
P e l l o w  s a i d .  " M o s t  o f  t h e  s t u .  
d c n t . s  d o  n o t  l i k e  t h e  m u s i c  h e ·  
i n g  p r e s e n t e d  a t  t h e  l o e a l  s t a ·  
t i o n s  w h i c h  c a t e r s  t o  a n  a u d i e n c e  
e i t h e r  o l d e r  o r  y o u n g e r  a n d  w i t h .  
d i f f e ·r e n t  t a s t e s .  ' : " h e  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  w o u l d  d e c i d e  w h a t  t h e y  
w a n t e d  b o  h e a r  " n  t h i s  s t a t i o n .  
W e  h o p e  t o  i n c l u d e  i n  o u r  p r o -
g r a m m i n g  a  w e l l  b a l a n c e d  m u s i c  
p r o g r a m ,  f e a t u r e . s  o n  s p e c i a l  s p e a ·  
k e r s ,  s p o r t s  a n d  u n i v e · r s i t y  n e w s .  
T h e  s t a t i o n  w o u l d  b e  a n  a s s e t  t G  
t h e  e n t i r e  u n i v e r s i t y . "  
F R I D A Y ,  F E B R U A R Y  7 ,  1 9 6 9  
A d m i n  
m a y  
•  
n e g o t 1 a t e  
a t  
Si r  Ge o r ge  
W i l l i a ms  
c o m m i t t e e  p l . a . n n e d  a  m o r n -
· s . ; i c m  w i t h  n o  l i v e  a u d i  
- a n  a t t e m p t  t o  w a r ( }  o f f  
t h a t  f 1 o r c e d  c a n c e l l a -
• > l  i t s  l a s t  s e s s i o n  J •a n .  2 9 .  
p r o c e e d i n g s  w i l l  b e  t e l e v i s -
v i a  c l o > e d  c i r c u i t  t h r o u g h ( ) u t  
o n e - b u i l d i n g  s c h o o l .  1  
w e r e  i n d i c a t i o n s  o f  a  
i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
~!onday. T h o u g h  i t  i n -
h e a r i n g s  m u < > t  g o  o n ,  t h e  
o n  h a s  i m p l i e d  i t  i s  
t o  d i s c u s s  t h e  f i v e  d e m a n d s  
b y  t h e  3 0 0  s t u d e n t s  o c c u -
t h e  k e y  n i n t h - f l o o r  c o m p u t -
p r i n c i p a l  D . m g l a s  B u r n s  
a n d  a c a d e m i c  v w e - p r i n c i -
p a [  J o h n  O ' B r i e n  s a i d  M o n d a y  
t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a  " v i a b l e  
a l t e r n a t i v e "  t o  t h e  h e a r i n g  c o m ·  
m t H e e .  H o w e v e r  t h e y  i n 5 i s t  t h a t  
s u c h  a n  a 1 t e r n a t i v e  m u s t  a r r i v e  
f r o m  t h e  m e e t i n g < >  b e t w e e n  t h e  
c o n t e n d i n g  p a r t i e s  - P r o f .  P e r r y  
A n d e r s o n ,  a c c u s e d  o f  r a c i s m  b y  
s i x  b l a c k  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  s t u -
d e n t s  i n v o l v e d .  T h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  w i l l  I l ! O i t  i n i t i a t e  a n y  s u c h  
m e e t i n g s .  
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  a l s o  s a i d  
t h e y  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p u n i -
t i v e  a c t i o n  o r  r e p r i s a l  a c t i o n s  
a g a i n s t  t h e  o c c u p a n t s  a n d  s - a i d  
a r r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  w o r k e d  
o u t  f o r  a c a d e m i c  t i m e  l o s t .  
H o . w e v e r ,  t h e  i m p o r t a n t  i s s u e  
o f  c r i m i n a l  c h a r g e s  l a i d  a g a i n s t  
t h r e e  b l a c k s  b y  O ' B r i e n  i s  s t i l l  
t o  b e  r e s o l v e d .  T h e  c h a r g e s  a r e  
n o w  t h e  p r o p e r t y  ( } {  t h e  c o u r t  
a n d  O ' B r i e n  s . a i d  o n  M o n d a y  h e  
c o u l d  n o . t  m a k e  a n y  u n i l a t e r a l  
d e c i s i o n  t o  d r J o p  t h e m .  H e  d i d  
s a y  h e  i s  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e  
a b o u t  t h e m ,  b u t  i m p l i e d  i t  w o u l d  
b e  c o n t i g e n t  o n  w h e n  t h e  o c c u -
p a t i o n  e n d e d .  
T h r e e  b l a c k s ,  E n o l l  T h o m M ,  
K e n n e d y  F r e d e r i c k  a n d  a n  u n -
n a m e < l  p e r s o n ,  a r e  c h a r g e d  w i t h  
e x t o · r t i o n ,  c o n s p i r a c y  t o  f o r c i b l y  
o b t a i n  a  s i g n e d  s t < r t e m e n t ,  a n d  
. f o . r c i b l e  d e t e n t i o n .  
M a x i m u m  s e n • e n c e  f o r  t h e  
t h r e e  c h a r g e s  t o t a l s  3 3  y e a r s .  
A  n e w s p a p e r  w a r  h a 5  d e v e l o p -
e d  a t  t h e  s c h o o l  o v e · r  t h ·e  i s s u e .  
T h e  G e o r g i a n ,  t w i c e - w e e k l y  s t u -
d e n  n e w s p a p e r  g e n e r a l l y  s y m p a -
t h e t i c  t o  L h e  o c c u p a t i o n ,  h a s  g l o n e  
d a i l y  f o r  t h e  d u r a t i o n  o . f  t h e  c r i ·  
s i s .  I t  h a s  b c · e n  j o i n e d  o n  t h e  
s t a n d s  b y  a n  i n t e n n i t t e n t  p u b l i c a -
t i o n  c a l l e d  S t a t e m e n t ,  p a i d  f o r  
b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w r i t -
t e n  b y  s o m e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s .  
S~atement h a s  a p p e a r e d  t h r e e  
t i m e - s  i n  \ ; h e  l a . ; t  w e e k  w i t h  c h r o n -
i c l e s  o . f  e v e n t s  a n d  a d m i n i s t r a -
t i v e  a n d  f a c u l t y  s t a t e m e n t s .  
A d m i n i s t r a t i o n  s t . r a t e g y  i n  t h e  
c r i s i s  i s  r e a < l i l y  b e c o m i n g  a p p a r -
e n t .  S o  l o n g  a 5  t h e  c o m p u t e r s  a r e  
n o t  h a r m e d ,  t h e y  a r e  c o n t e n t  t o  
a l l o w  t h e  o c c u p a t i o n  t o  c o n t i n u e .  
T h e  h e a r i n g s ,  i f  t h e y  a r e  n o t  
d i s r u p t e d ,  w i l l  c o n t i n u e ,  b u t  c a n  
h a r d l y  f a · i l  t o  p r o d u c e  a n  i n c { ) n -
c l u s i v e  r e p o r t  s i n c e  t h e ·  a c e u s e r s  
w i l l  n o t  s h o w  u p  o o  p r e s s  L h e i r  
c a s e .  
W h e n  t h e  i n c o n c l u s i v e  r e p o r t  
i s  t a b l e ( } ,  s p e c u l a t i o n  r u n . s ,  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w i . l l  t h e n  c a l l  f o r  a  
n e w  c o m m i t t e e ,  t h i s  t i m e  o n e  
a g r e e ·a b l e  t o  t h e  p a r t i e s  e o n c e r n -
e d .  
I n  t h a t  w a y ,  i t  w i l l  a v o i d  
a  p u b l i c l y  h u m i l i a t i n g  d i s ; ; o l u -
t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  a n d  s t i l l  
a c c e d e  t o  i t . s  r e c o n s t i t u t i o n .  
I t  i s  n o w  u p  t o  t h e  o c c u p i e r s  
w h e t h e r  t h e y  w i l l  a l l ow  t h i s  p r o -
c e s s  t o  c o n t i n u e  o r  t r y  i n  s o m e  
w a y  t o  s t o p  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  c o m m i t t e e ' s  h e a r i n g s .  
E l s e w h e r e  i n  L h e  s c h o o l ,  t h e  
: f . i a c u l t y  h a s  v o t e d  o v e r w h t - l m i n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
p o s i t i o n  a n d  v o t e d  c o n f i d e n c e  i n  
O ' B r i e - n .  
C o u n c i l l o r s  l e f ·t  t h e i r  o f f i c e s  
a f t e r  s e v e r a l  h o u r s  w h e n  t h e i r  
n i n t h - f l o o r  c o m p a t r i o t s  a s k e d  
t h e m  t o ,  s a y i n g  t h e  c o u n c i l  o c c u ·  
p a t i Q n  w o u l d  j u s t  c o n f u s e  t h e  i s -
s u e s .  T h e y  m o v e d  i n  e a r l y  S a t u r ·  
d a y  m o r n i n g  i n  o r d e r  t Q  f { ) r c e  t h e  
re~ignations o f  t h e  s t u d e n t  c o n n •  
c i l  a n d  s a i d  t h e y  w o u l d  l i k e  a  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  t h a t  i . s  w i l ·  
l i n g  t o  " c o n f r o n t "  t h e  adimini~tra· 
t i Q i l  
T h o m a s ,  m e a n w h i l e ,  h a s  b e e n  
r e m a n d e d  t o  p r e l i m i n a r y  h e a r -
i n g s  o n  F e b .  1 4  t o  f a c e  h i s  s h a r e  
o f  t h e  c r i m i n a l  c h a r g e s .  a r i s i n g  
f r o m  a n  i n c i d e n t  i n  O ' B r i e n ' s  o f ·  
f i c e  w h e n  b l a c k  s t u d e n t s  a l l e - g e d ·  
l y  f o r c e d  h i m  t o  s i g n  a n  a p o l o •  
g y  o v e r  a  c o n f u s i o n  w i t h  a  l e t t e l '  
h e  s e n t  t o  A n d e r : : , o n .  
C U S  s t r e n g t h  n  
w  m i n i m a l  w i t h  l o s s  o f  U n i W a t  
' I  
\  
\ \ " a s  d e a 1 t  a  m a j o r  b l m v  
a t e  l : l < ' ; S  o f  t h e  r e f e r e n d u m  
U m v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  o n  
3 .  U n i W a t  i s  t h e  h o m e  
o [  P e t e r  W  arr~an T h e  
w a s  o n l y  d e c i d e d  a f t e r  
! l ' r o u n t s  w h i e h  c o n f i r m e < l  
t h a t  C U S  w a s  o u t  b y  1 7  
2 8 . 6  p e r  r e n t  { ) f  8 , 7 7 2  e l : i -
o t e r s  t u r n e d  o w t  t o  r e j e c t  
o n i o n  b y  1 , 1 7 3  t o  1 , 1 5 6  a n < l  
b y  b e c o m i n g  s u e h  a  p o l i -
; l n i z a t i o n  t h a t  i t  f o r g o t  i t s  
a n d  ob j e c t i v e s ,  a n d  t h - e  p e ( ) .  
~as s u p p o s e d  1 J o  r e p r e s e n t . "  
" C U S  m e m b e r s h i p  t o d a y  i s  l e s s  
t h a n  3 0  p e r  c e n t  o . f  e l i g i b l e  i n -
s t i t u t i o n s . "  
" L a s t  w e e k ' s  d e c i s i o n  b y  t h e  
f i v e  s · t  u  d e n t  g r o u p s  w a s  n o t  
b r o u g h t  a b Q u t  b y  u l t r a - c { ) n s e r v a -
t i s m .  T h e  d e a t h  b l o w  t o  C U S  w a s  
s t r u c k  a t  i t s  l a s t  a n n u a l  m e e t -
i n g  w h e n  r e s o l u t i •o n s  w e r e  a p -
p r o v e d  c o n d e m n i n g  U . S .  i m p e r -
i a - l i s m  a n d  o a p i t a l i ! . 1 m ,  a n d  p o o t ·  
e r s  o f  M a o  T s e - t u n g  w e r e  h u n g  
i n  t h e  c o n v e n t i o n  h a l l . "  
J o h n  B e r g s m a ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  F e d e r a t i o n  o f  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l • o • o ,  s a i d ,  " C U S  
h a s  i t s  p r o b l e m s  b u t  i t ' s  h a r d  t o  
f i n d  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e . "  B e r g s -
m a  s a i d ,  " I  d o n ' t  t h i n k  w e ' l l  h a v e  
a n o t h e r  r e f e r e n d u m  o n  t h i s  q u e s -
~ion a t  p r e s e n t . "  
E n g i n e e r s  v o t e < l  a l m o S t  3  t o  2  
f o r  wi~hdt·awing f r o m  b h e  u n i o n  
- - t h e y  aco~untoo f o r  2 8  p e r  c e n t  
o f  t h e  v o t i n g  t u r n o u t  - w h i l e  
m a b h  a n d  a r t s  o p t e < l  . f o r  r e m a i n -
i n g  i n  C U S  a n d  o t h e r  f a c u l t i < l \ 5  
s p l i t  clR~ely. 
W a t e r l o o  h a d  b e e n  c o n s i d - e r e d  
a  C U S  s t r o n g .h o l d  a n d  t h e  c a m -
p a i g n i n g  w a s  l o w - k e y .  B e r g s m a  
c o m m e n t e d  " t h e  r e s u l t s  a r e  
i n c o n c l u s i v e  - i t  ~tows s t u < l c n t s  
f e e l  t h e r e  i s  a  n e - o o  f o r  a  n a t i o n -
a l  s t u d e n t  u n i o n ,  b u t  \ : h - e r e  a r e  
( ) r g a n i z a t i o n a • l  o r  o t h e - r  w e a k . n e s s -
e s  i n  C U S . "  
T h e  r e f e r e n d u m  w a s  c a l l e d  b y  
f o r m e r  o o u . n d l  p t • e • • i d e n t  B r i a n  
I l e r  i n  O < . ' t o b c r .  a  m o n • b h  b e f o · r e  
B e r g s m a  b e a , t  I l e r r  i n  a  s p e c i a ' l  
e l e c t i o n .  
A l t h o u g h  s o m e  c a m p u , s  r a < l i c a l s  
w e r e  d i s a r > p o i n t c d  f o r m e r  c o u n -
c i l  v i c c - p r e . - ; i d t . • n t  T o m  P a . l t e r s o n  
c o m m e n t e d :  
" M y  c o n ( ) ( ' r n  i s  t h e  c l ' e l a t i o n  
o f  a  r e v o l t t t i o n a r y  m o v e m e n t .  
s o m e t h i n g  a  c o n s e n s l t s  o r g a n i z a -
t i o n  l i k e  C U S  c a n n o t  b e .  I  s e e  
n o  r e a l  l o s s  i n  t h e  d - e f e a r t  o f  C U S  
a t  W a t e r l o o . ' '  
1 1  
~ 
!  
·~ 
J  
p ' h o t o  b y  G T a n d ( i e T d  
W i t h  l o s s  o f  p r e s i d e n t  W a r r i a n ' s  h o m e  
c a m p u s ,  C U S  m a y  h a v e  t o  r e v i s e  i t s  p o l i c i e s  
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Update WLU with FM radio 
Since the beginning of the school year, a small group 
at the University of Waterloo and Waterloo Lutheran 
has been working diligently on a project which could 
be a major breakthrough in the field of student com· 
munications in this area. For the first time, the univer. 
sity community within the Kitchener-Waterloo area 
would have a comprehensive means of information and 
a readily available source of enjoyment. The medium 
by which all this would take place is Radio Waterloo 
FM - a project which we are carrying out in conjunc· 
tion with the University of Waterloo. 
However if the student body at WLU does not act 
decisively ~iid positively, this voice _could be muzzle~ 
before the project gets off the drawmg board. Once 1t 
is lost another chance will not be given to the students. 
Th~ local commercial stations deal with a large 
heterogeneous mass whose tastes in entertainment, J?ews 
and sports are vastly different from those of a umve~­
sity orientated body. This is where the proposed Rad1o 
Waterloo FM will have a marked advantage. 
Serving a unified body whose interests are the same, 
the new FM station would be run by the students of 
·the two universities. The programs on the new station 
would be selected after taking into account the various 
needs and interests of the student bodies of the two 
universities. The students themselves would be able to 
choose the types and the quality of the programs they 
will hear. 
The benefits of WLU's having a FM radio station at 
its diRposal are manifold. First, a large volume of re· 
cords which are in high demand and of high aesthetic 
value do not usually receive sufficient air time on the 
local stations to interest the university population. This 
is due to the fact that the local stations temper most of 
the prime- hours to suit the tastes of their teenage aud-
ience. Since "On Campus" is no longer aired, there is 
really little besides boredom to induce the university 
student to listen to these stations. 
The local stations also could not hope to air enough 
news which is pertinent to the university community. 
The new FM station hopes to install a tele-type for this 
purpose. The FM station would also be in contact with 
the other news channels of the university community. 
Students would hear of administrative notices immed· 
iately and hear class cancellations before they left for 
classes in the morning. Also, by doing this the Cord 
Weekly would have more room to do an in d~pth anal~sis 
of the news which really concerns the university com-
munity. Much of this news now has to be ignored for 
financial limitations of space alone. 
The new FM station would reach the university com· 
munities of Waterloo and Guelph. This would draw the 
existing university community closer together and all 
the students can really become involved in the life of the 
university. Much of this life is ignored now through the 
fact that students haven't the chance to be totally in-
formed. 
However, this new F:M: station will only be feasible if 
the students of WLU sanction a 50 cent increase of the 
Student Activity Fee. When you compare this to such 
other portions of the fee now levied - for example the 
ten some odd dollars which goes towards athletics -
and then look at the little benefit you get from them the 
amount to be levied for the station seems small indeed. 
If the FM station is voted down on the referendum WLU 
will have lost a_n opportunity which won't and c~n't be 
offered again. 
WANTED: An effective method 
of hiring and firing professors 
and an up - to - date system of 
tenure at WLU. 
THE CORD WEEKLY 
,. 
f l 
f)hoto by At'kiu 
This is not the only view of WLU that's distorted. 
Liquor everywhere and not a drop to drink 
The liquor regulations on this campus 
are archaic. We don't have a campus pub 
where students can relax with· their 
friends. We aren't allowed to drink in 
the residences without fear of senseless 
fines and expulsion. And when you con· 
sider it takes almost divine intervention 
to get a revision of this sort at WLU, 
it makes you wonder what conception 
the administration of WLU has of the 
average student. But what can the aver-
age student do about thiR? About the 
only thing available is to be aware of this 
denial of social rights and become in-
formed of a method to revise them. The 
WLU student body is allowed to do this 
and should make the most of the op-
portunity. 
WLU is presenting a liquor sympo' 
on February 8, 1969 at 10 :00 a.m. 
lEl. The topic will be liquor law ref 
in Ontario. This is one opportunitr w~ 
should not be paqHed by. It's open t · 
student body (and anyone else that's 
terested). 
The speakers are experts in '" 
fields. Should the age of drinking 
lowered in Ontario and should liquor 
sold in grocery stores are two of the o~ 
tions which will be examined. Krow' 
the facts preRented at this meetircr wo 
allow you to drink in residence ~nll 
can't even guarantee a student pub 
campus for the effort. HoweYer. i! 
progress is to be made, it will onlv co 
when people who are armed with • 
facts decide to speak out. We urge stm 
student support of the liquor symposi. The Progressive Conservative Club of 
The CORD welcomes letters 
from students, faculty and mem-
bers of the Administration, but 
please remember these things: 
All letters must include your 
name, address, faculty and year 
or position. Anonymous letters 
will not be accepted, but we will 
print a pseudonym if you have 
a good reason. The editors re-
serve the right to shortett lengthy 
letters. Letters should be typed, 
if possible, and submitted to the 
CORD office no later than Mon-
day afternoon. 
An open letter 
to Dean Nichols 
Mi&ter Nichols, 
I am a freshman at this uni· 
versi.ty which may be the reason 
f'Or my sensitive behaviour. I find 
myself w1th a disheartening and 
disquieting judgment to make 
about the food at this university. 
Whenever someone has said bhat 
the food at this university is pure 
crap at ttmes I agree with that 
pe.rson, but ove·r the past two 
consecutive weeks I have :llound 
sevell'al objec·ts within 1Jha1t vet·y 
pure crap. To name several -
HAIR, STRING, and today the 
latest 00: my finds was a ground 
piece of GLASS. 
How much longer must the 
student body of thlis university be 
subjected to the kind o! p100r and 
unfortunate actions of the kitch· 
en Sltaff, OR the type of food that 
is being sent to t·his school from 
other sources. 
I respect your integrity and 
judgment In ma~ters such as this 
and hope that this will not be the 
la~t myself or fellow students 
hear of t:his matter. 
DWIGHT COPELAND 
47 East Hall 
Right forest 
wrong tree 
Dear Ron: 
Congratulations, your recent 
editorial "Goodbye" exhibited the 
editorial policy of the Cord while 
under your control. Lt is unfor-
tunate that university students 
as a whole lead a narrow life -
so pictured in your editorial. The 
sarcasm published by the Cord 
was unfortunately dismissed by 
the majority of students and I 
would like to believe that this 
apathy'is caused by sociological 
reasons. Waterloo Lutheran's stu-
dent body consists of upper and 
upper-middle class people. Gener· 
ally speaking these classes are 
apathetic to seeking change and 
their only interest)ies in self sat-
isfaction. Attempt to change some-
thing that please these classes 
and watch their reaction. 
It is my opinion that you did 
·an admiJ:able job as the Cord edi-
tor. However I am concerned • 
you feel that your work mean• 
little to your readers. Perh, 
more positive position (in 
words less sarcasm) will be 
ployed by future Cord edito!l 
in a test to see a more po 
reaction. Sarcasm appeals tor. 
tive emotions and thus IE 
Should people be afraid to 
up the Cord for fear of b! 
chided? 
Kind Regards. 
Respectfulh 
GEORGE ST 
Thanks from 
big brother 
Dear Students, 
Thank you for the cheque 
$4,932.64 for Shinerama '68 
Shinerama '68 was a t~EID< 
ous success in every aspect. 
know I speak for our assoc; t 
members when I say that a l · 
effol't was put into the pro 
by al·l students to make 1t 
a success. 
With the financial asS!.i: 
provided through Shinerama. 
have been able to pay a subst.l 
ial portion off the mortgag 
Big Bmther House. Of ot 
wil•hout the support of Sl: 
ama, the-re would be no Bi; 
ther House. 
I hope I can look forward 
(Continued on page 5) 
Frfdey, Februuy 7, lt. 
(Continued from pa 
eontinued assistanoo frot 
dents of Waterloo Luth 
ity in the yeai'S 
.\rain, many many t 
everyone pa-rticipating 
8binerama Project, a s 
lbanks w the book st 
.. ff fo·r their con.tribu 
Good luck in yQur :£in 
DAVID J .. 
Executive 
I want a girl 
Dear Students: 
(Find, - Care, 
Talk) with .•• Have 
around this campus 
the sad faces? -
with ~adness in 
:rou missed in life 
cherish and love and 
How can you find 
1s no one open 
inter-personal 
:rou? Do you try? 
fmd the loveliness 
that this kind of 
make unless you 
reach out and 
tare if you only let 
is no bitterness or 
hearts. 
We have found 
The question of 
dom is once more 
1100 at WLU. 
Dr. Russell Kirk, 
eon crvative 
llld lecturer, ut>•"u:;::;e 
ic Freed.om and 
c:ence·• in lEl on 
Dr. Kirk 
111d obligations of 
dents and faculty at a 
"The university is a 
t:r of scholars." he 
eommon intellectual 
purpo es. There are j 
lefllor m.embers of the 
ty who. e interests are 
ed There should be 
ef interest between 
ltration, the faeuUy 
ltudcnts." 
Kirk de·scribed the 
I juniol.' partner or a 
er. "If he didn't 
he wouldn't go 
Ktrk said. "The 
learned enough 
lime to run the 
be hould be 
IUmption that the 
eongenital boob is not 
Suzanne takes 
to her place 
you can hear 
you can stay 
And you know 
but that's why 
and she feeds 
that come all 
Just when you 
that you have 
she gets you 
and she lets 
that you've al 
And you 
you want to 
and you kno 
because you 
body 
with your 
JeHus was a s 
when he wal 
and he spent 
from a lone 
and when he 
only drowning 
he said all 
until the sea 
but he himself 
p h o t o  b y  . 1 t  
d r i n k  
u o r  s,·n~l" 
1 0 : 0 0  n  
u o r  l a w  r  
o r t . u  n i t  
I t ' s  o p e n  t c  
n e  e l s e  t h a t '  
~ 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
~~==forum==========~ 
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s t u -
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
m a n y  m a n y  t h a n k s  t o  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
P r o j o o t ,  a  s  p  e  c  i  a  1  
t h e  b o o k  s t o r e  s a l e s  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n .  
I I K ' k  i n  y Q U r  f i i n a l  e x a m s .  
D A V I D  J .  F L O Y D  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
w a n t  a  g i r l  • • •  
- C a r e ,  - L a u g h ,  -
. . .  H a v e  y o u  w a l k e d  
c a m p u s  a n d  s e e n  a l l  
f a c e s ?  - s m i l i n g  f a c e s  
·  i n  t h e i r  e y e s .  H a v e  
i n  l i f e  s o m e o n e  t o  
a n d  l o v e  a n d  r e s p e c t ?  
c a n  y o u  f i n d  t h i s  i f  t h e r e  
1 !  o p e n  e n o u g h  t o  h a v e  a n  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  
y o u  t r y ?  Y o u  w i l l  n o t  
l o r e l i n e s s  a n d  w a r m t h  
k i n d  o f  f r i e n d s h i p  c a n  
a n l e s s  y o u  l e t  y o u r  f e e l i n g s  
> U t  a n d  t o u c h .  E v e r y o n e  
d  y o u  o n l y  l e t  t h e m .  T h e r e  
. t t e r n e s s  o r  m a l i c e  i n  o u r  
h a v e  f o u n d  s o m e t h i n g  -
n o t  o n l y  b e t w e e n  o u r s e l v e s  b u t  b e -
t w e e n  o t h e r s  t o o .  W e  a r e  s t a n d -
i n g  o n  t h e  g r o u n d  t o g e t h e r .  W h y  
n o t  s t a n d  w i t h  u s ?  
P . S .  A r e  y o u  o n e  o f  u s !  
C o n c e r n e d .  
A t t e n t i o n  w a r t s  
D e a r  E d i : t o . r ,  
W o u l d  y o u  b r i n g  i t  t o  t h e  a t -
t e n U a n  o f  u h e  f o u r  d  r  u  n  k  e  n  
W A R T S  w h o  v i s 1 t e d  4 3 1  H a z e l  
S t . ,  A p t .  4  o n  M o n d a y ,  J a n u a r y  
2 7 ,  1 9 6 9 ,  t h a t  w e  w Q . u l d  l i k e  ~hem 
t o  r e t u r n  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  
w h i c h  t h e y  s t o l e .  ( a )  o n e  p o u n d  
b a c ( ) n ,  ( b )  o n e  t u b e  t o o t h  p a s t e ,  
( c )  o n e  j · a r  o n i o n  s a l t ,  ( d )  o n e  
j a r  S a l a d  S u p r e m e ,  ( e )  ( ) o e  g o o d  
d e c k  o f  p l a y i n g  o a r d s ,  ( f )  o n e  
l a r g e  a s h t r a y ,  ( g )  t w o  j u g s  o f  
m i l k  a t  4 0  c e n t s  e a c h  a n d  ( h )  o n e  
b l u e  a n d  y e l l o w  p l a i d  b l a n k e t .  
( T o m ' s  u n c l e  i s  c o l d  a n d  w e ' r e  
h u n g r y ! )  
A N G E R E D  
S U B O G  n e e d s  h e l p  
D o o r  E d i t o r ,  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e i t e r  i s  
t o  a s k  f o r  a s s i s t a n c · e  f r o m  t h e  
s t u d e n t s  o f  W L U .  S t a r t i n g  o n  
M a y  l l l U h  t h i . ' I O < u g h  M a . y  1 1 t i h ,  W L U  
a n d  t r  o f  W  w i l l  b e  h o l d i n g  a  
B l o c k  B o o  k  i  n  g  E n t e r t a i n m e n t  
C o n f e r e n c e .  T h e  c o n f e r e n c e  i n -
v o l v e s  a l l  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  
a n d  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  S t a t e s  
U n i v e r s 1 t i e s .  T w e n t y  t o p  l i n e  e n -
t e v t a i n e r s  w~~l b e  h e r e  d u r i n g  t h e  
c o n f e r e n c e .  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  a s s i s t i n g  
i n  t h e  o r g a n i z a - t i o n  o f  t h e  c o n f e r -
e n c e  i s  n e e d e d .  C o m m i t t e e s  a r e  
I l i O < W  b e i n g  o r g a n i z e d  t o  d e a l  w i t h  
s u c h  a , s p e o l : s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  a s  
E n t e r t a i n m e n t ,  D i s p L a y s ,  S e c r e -
t a r i e s ,  A c c o m m ( ) o d a t i o n  f o r  5 0 0  
k l i d s ,  F o o d ,  T r a n s p ( ) r t a t i ( ) o n ,  L o ·  
c a l  P u b l i c i t y ,  R e g i s t r a • t i o n ,  N a -
t i o n a • l  P u b l i c i t y ,  S t a g i n g ,  L i g h t -
i n g ,  P r & g r a m m e s ,  a n d  P r e m a i l  . •  ,  
S i n c e  w e  w o u l d  l i k e  a  s u c c e s s -
f u l  c o n f e r e n c e  w e  a r e  l o o k i n g  f o r  
p e o p l e  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  
t o  s p a r e .  I  t h i n k  t h a t  t h i s  c o n f e r -
e n c e  i n v o l v e s  m a n y  t h i n g s  o f  i n -
t e r e s t  t o  m a l ) y  s t u d e n t s  a n d  I  
h o p e  t h a t  a  g~ood r e s p o n s e  w i l l  
r e s u l t  f r o m  t h i s  l e t t e r .  A n y o n e  
i n t e r e s t e d  s h o u l d  l e a v e  h i s  
n a m e  i n  t h e  S U B O G  m a i l b o x  i n  
t h e  S U B  ( ) o r  d r o p  b y  t h e  S U B O G  
o f f i c e .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  i n t e r e s t .  
G E O R G E  S T A N  
K A T H Y  D A W E  
S U B O G  
R u s s e l  K i r k  l e c t u r e  u n i n s p i r i n g  
t h e  s t u d e m t  a s  
o r  a  p r Q . b a t i o n -
d i d n ' t  n e e d  g u i d a n c e  
g o  t o  u n i v e r s i t y , "  
" T h e  s t u d e n t  h a s n ' t  
a n d  h a s n ' t  e n o o g h  
r u n  t h e  u n i v e r s i t y ,  b u t  
b e  c o n s u l t e d .  T h e  a s -
t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  a  
b o o b  i s  n o t  t r u e . "  
K i r k  c 1 t e d  t h r e e  r i g h t s  f ( ) o r  t h e  
s t u d e n t .  
" T h e  s t u d e - n t  s h o u l d  b e  i m -
m u n e  f r o m  i n d o c t r i n a t i o n  b y  
p r o f e s s o r s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
m a d e  a  v i c t i m  o f  i d e o l o g i c a l  p a s -
s i o n .  H e  s h o u l d  b e  i m m u n e  f r o m  
i n c i v i l i t y  a n d  h e  s h o u l d  b e  i m -
m u n e  f r o m  b u s y n e s s  a n d  h a v e  
t i m e  f o r  w i s d o m ,  r e f l e c t i o n ,  c o n -
t e m p l a t i o n  a n d  c o n v e r s a t i o n . "  
" . ! J u t  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  
a s  a  u n i l a t e r a l  r i g h t , "  K i r k  s a i d .  
" E v e r y  r i g h t  h a s  a  c o r r e s p o n d i n g  
d u t y . "  
" T h e  s t u d e n t ' s  f i r s t  d u t y  i s  t o  
s t u d y  a n d  r e f l e c t  t o  m a k e  h i m -
s e l f  w o r t h y  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
n o t  a  p a s s i v e  v a s s a l .  H e  s h o u l d  
r e s p e c t  t r u e  a u t h o r i t y  a n d  l e a r n  
f r o m  l e a r n e d  m e n .  T h e  s t u d e n t  
s h o u l d  a l s o  r e f r a i n  f r o m  i d e o l o ·  
g i c a l  p a s s i o n s . "  
K i r k  s a i d  h e  i s  i n  f a v o r  o f  s t u -
d e n t  a c t i v i s m ,  b u t  " a c t i v i s m  o : f  
t h e  m i n d ,  n o t  t h e  b o d y . "  
" C o l l e g e  i s  a  p l a c e  o f  p r e p a r a -
t i o n  a n d  r e f l e c t i o n , "  h e  s a i d .  
" A c t i o n  c o m e s  l a t e r  i n  l i f e .  B y  
e n c o u r a g i n g  a c t i o n  n o w ,  a c t i o n  
l a t e r  b e c o m e s  f u t i l e  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  n o  i d e a s  t o  b u i l d  o n . "  
K i r k  s a i d  t h e r e  w e r e  a l s o  t h r e e  
r i g h t s  f o r  t h e  p r o f e s s o r  T h e  f i r s t  
i s  a  f r e e d o m  : £ r o m  e o x t e r n a l  p r e s ·  
s u r e s .  
" T h e  p r o f e s s o r  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  c a r r y  o n  a  d i s c o u r s e  t h a t  w o u l d  
n o t  b e  p r u d e n t  i n  t h e  m a r k e t -
p l a c e , "  h e  s a i d .  
K i r k  s a i d  t h e  p r o f e s s o r  s h o u l d  
a l s o  b e  f r e e  f r o m  i n t e r n a l  p r e s -
s u r e s  o f  s t u d e n t s  a n d  f e l l o w  p r o -
f e s s o r s .  H e  c i t e d  s e v e r a l  c a s e s  
w h e r e  c o l l e a g u e s  w e r e  f i r e d  f o r  
u n d e m o c r a t i c  i d e a s ,  i m m o r a l i t y  
o r  w h e r e  t h e y  " d e v i a t e d  f r o m  t h e  
p r e j u d i c e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n . "  
" T h i n k i n g  i s  p a i n f u l  i n  t h e  
a c a d e m y  a n d  i n n o v a t o r s  a r e  o f t e n  
p u s h e d  o u t  f o r  s o m e  o f  t h e  o l d  
p r o f e s s o r s  m a  h a v e  t o  c h a n g e  
t h e i r  l e c t u r e  n o t e s . "  
T h e  t h i r d  r i g h t  o f  l ! h e  p r o f e s -
s o r  i s  i m m u n i t y  f m m  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  c l a i m  t h a t  
a  f a c u l t y  m e m b e r  d , ( } e s n ' t  s u i t  t h e  
i m a g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o r  i s  
a g a i n s t  i t s  i n t e o r e s t s .  
" T h e  f a c u l t y  m e m b e r s  a l s o  
h a v e  t h r e e  c o r r e s p o n d i n g  d u t i e s , "  
S u z a n n e  t a k e s  y o u  d o w n  
an n e  t a k e s  y o u  d o w n  
h e r  p l a c e  n e a r  t h e  r i v e r ,  
c a n  h e a r  t h e  b o a t s  g o  b y  
l o n g  b e f o r e  t h e  s k y  w o u l d  o p e n ,  
f o r s a k e n ,  a l m o s t  h u m a n ,  
h e  s a n k  b e n e a t h  y o u r  w i s d o m  l i k e  a  
s t o n e .  
A n d  y o u  w a n t  t o  t r a v e l  w i t h  h i m ,  
y o u  w a n t  t o  t r a v e l  b l i n d  
P a g e  F i v e •  
W o r d s  
b y  R a y  S m i t h  
I n  S e p t e m b e r  1 9 6 8 ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  t a k e  a  s e t  o f  a c a d e m i c  a b i l i t y  t e s t s .  I n  s p i t e  o f  t h e i r  
h i g h  s o u n d i n g  t i t l e ,  w h a t  t h e y  i n  f a c t  t e s t e d  w a s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  l i k e l i h o o d  o f  s u c c e s s  t h r o u g h  t h e  n o r m a l  
a c h i e v e m e n t  c h a n n e l s .  I n  i t s e l f  a  h a r m l e s s ,  a n d  e v e n ,  
q u i t e  a  g o o d  i d e a .  L i k e  m o s t  g o o d  i d e a s ,  howeve~, i t  h a d  
a  d i r t y - e n d  a n d  s u r e  e n o u g h  s o m e o n e  g r a b b e d  1 t .  
T h a t  s o m e o n e  w a s  t h e  R e v .  R i c h a r d  U r d a h l .  H e  a p -
p a r e n t l y  m i s t o o k  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  t o  b e  a  m e a s u r e  
o f  c r e a t i v e n e s s  o r  i n t e l l i g e n c e  o r  b o t h .  H e  m a d e  t h e  s u g -
g e s t i o n  t h a t  t h o s e  w i t h  h i g h  s c o r e s  b e  a l l o w e d  compl~te _  
f r e e d o m  t o  s t r u c t u r e  t h e i r  o w n  c o u r s e s  i n  c o - o p e r a t i o n  
a n d  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  p r o f e s s o r s  c o n c e r n e d .  
D e a n  T a y l o r ' s  r e s p o n s e  t o  t h i s  w a s  t o  s a y  h e  t h o u g h t  
i t  a  g o o d  i d e a ,  b u t  i t  w o u l d  b e  b e s t  n o t  t o  d o  anythi~g 
a b o u t  i t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  b e c a u s e  t h e  f a c u l t y  w a s  m  
n o  m o o d  t o  a c c e p t  a n y  m o r e  n e w  i d e a s .  
A t  t h e  t i m e ,  I  c r i t i c i s e d  U r d a h l ' s  s u g g e s t i o n  o n  t h e  
f o l l o w i n g  g r o u n d s .  T h e  s t u d e n t s  w h o  t o o k  t h e  t e s t s  w e r e  
n o t  w a r n e d  i n  a d v a n c e  t h a t  h i s  w o u l d  b e  t h e  s y s t e m ,  
m a k i n g  i t  m o r e  c o m f o r t a b l e  f o r  s o m e .  S t u d e n t s  u n d e r  
t h i s  p l a n  w o u l d ,  b e c a u s e  t h e y  p a g s e d  a  t e s t  ( a n  e x a m )  
b e  f r e e d  f r o m  t h e  t y r a n n y  o f  i m p o s e d  s t r u c t u r e  a n d  
e x a m s .  I t  s e e m s  a  l i t t l e  s t r a n g e ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  a n  
e x a m  b e  u s e d  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  s u c h  f r e e d o m .  T h e  i d e a  
i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t s .  T o  b e  c o n s i s -
t e n t ,  o n e  w o u l d  h a v e  t o  s a y  t h a t  t h o s e  t h a t  a c h i e v e d  h i g h  
s c o r e s  s h o u l d  h a v e  a  m o r e  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  p r o g r a m m e  
a n d  m o r e  e x a m s .  Y e s ,  t h a t  i s  c r a z y .  T h e  p o i n t  i s  t h a t  
t h o s e  t e s t s  a r e  m e a n t  t o  p r e d i c t  h o w  a  s t u d e n t  w i l l  d o  
u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  n o t  a s  a  b a s i s  f o r  a  n e w  o n e .  
I  b r i n g  t h i s  u p  n o w ,  s o  l o n g  a f t e r  t h e  e v e n t  f o r  t w o  
r e a s o n s .  F i r s t ,  i n  a n s w e r  t o  m y  f i r s t  c r i t i c i s m  i t  w a s  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  U r d a h l  p l a n  b e  i m p l e m e n t e d  n e x t  y e a r  
a n d  s t u d e n t s  b e  t o l d  w h a t  t h e  e f f e c t  o f  s u c c e s s  w o u l d  
b e .  N o w  I  a s k  y o u !  S t r e a m i n g  " a c c o r d i n g  t o  a b i l i t v "  i n  
a  u n i v e r s i t y !  T h e  p r e s e n t  m i s u n d e r s t o o d  h o n o u r s ·  a n d  
g e n e r a l  d i v i s i o n  i s  q u i t e  b a d  e n o u g h .  
T w o ,  a s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  w h y  l i b e r a l s  ( e s p e c i a l l y  
t h o s e  w i t h  a  s m a l l  ' I ' )  a r e  i n  g e n e r a l  n o t  t o  b e  t r u s t e d .  
A s  s e e n  i n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e y  t e n d  t o  h a v e  a  g r e a t e r  
con~ern f o r  p e o p l e  t h a n  f o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g .  T h i s  i s  
t h e i r  s t r e n g t h .  I n d e e d ,  a  g o o d  m a n y  s o  c a l l e d '  r e v o l u -
t i o n a r i e s  a n d  r a d i c a l s  c o u l d  d o  w i t h  a  t o u c h  o f  t h e i r  
h u m a n i t y .  I t  i s  a l s o  w h a t  m a k e s  t h e m  m o s t  d a n g e r o u s .  
N o w ,  a  f e w  w o r d s  f o r  p o o r  o l d  F r e d  N i c h o l s .  I  r e m e m -
b e r  p~or o l d  F r e d  p o i n t i n g  o u t ,  i n  o r i e n t a t i o n  w e e k ,  t h a t  
w h a t  I S  m o s t  i m p o r t a n t  i s  n o t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  
d r i n k ,  b u t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  g e t  c a u g h t .  W h a t  a  
s h a m e ,  F r e d ,  s o m e o n e ' s  b e e n  c a u g h t .  I n c i d e n t l y ,  a  f i n e  
m a y  b e  a  d e t e r e n t  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  n o t  y e t  b e e n  
c a u g h t  ( t h o u g h  I  d o u b t  i t ) .  I t  i s  v e r y  d e f i n i t e l y  a  p u n i s h -
m e n t  t o  t h o s e  w h o  a r e  f i n e d .  
K i r k  s a i d .  " T h e y  s h o u l d  i m p a r t  
t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e y  
s h o u l d  b e  t o l e r a n t  a n d  t e m p e r -
a t e .  T h e  p r o f e s s o r  i s  n o t  a  d o c -
t r i n a i r e . "  
T h e  p r o f e s s O T  a l s o  s h o u l d  b e -
l i e v e  i n  s o m e  p e r s o n a l  f o r m  o f  
t r u t h .  " I f  y o u  d o n ' t  b e l i e v e  i n  
t m b h ,  w h a t  i s  t h e  v a l u e  o f  p v o -
f e s s i n g ?  I t  b e c o m e s  m e r e l y  a  
t e c h n i c a l  o p e r a t i o n , "  h e  s a i d .  
D r .  K i r k  w a s  b r o u g h t  t o  W L U  
b y  t h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t -
t e e .  
c a n  s t a y  t h e  n i g h t  b e s i d e  h e r .  
y o u  k n o w  t h a t  s h e ' s  h a l f  c r a z y  
t h a t ' s  w h y  y o u  w a n t  t o  b e  t h e r e  
s h e  f e e d s  y o u  t e a  a n d  o r a n g e s  
co m e  a l l  t h e  w a y  f r o m  C h i n a .  
w h e n  y o u  m e a n  t o  t e l l  h e r  
a n d  y o u  t h i n k  m a y b e  y o u ' l l  t r u s t  h i m  
b e c a u s e  h e  t o u c h e d  y o u r  p e r f e c t  b o d y  
w i t h  h i s  m i n d .  
yo u  h a v e  n o  g i f t s  t o  g i v e  h e r ,  
get~ y o u  o n  h e r  w a v e - l e n g t h  
s h e  l e t s  t h e  r i v e r  a n s w e r  
y o u ' v e  a l w a y s  b e e n  h e r  l o v e r .  
A n d  y o u  w a n t  t o  t r a v e l  w i t h  h e r ,  
o u  wa n t  t o  t r a v e l  b l i n d  
n d  y o u  k n o w  t h a t  s h e  c a n  t r u s t  y o u  
c a u s e  y o u ' v e  t o u c h e d  h e r  p e r f e c t  
b o d y  
w i t h  y o u r  m i n d .  
wa g  a  s a i l o r  
h e  w a l k e d  u p o n  t h e  w a t e r  
h e  s p e n t  a  l o n g  t i m e  w a t c h i n g  
a  l o n e l v  w o o d e n  t o w e r  
w h e n  h e .  k n e w  f o r  c e r t a i n  
d r o w n i n g  m e n  c o u l d  s e e  h i m  
a l l  m e n  w i l l  b e  s a i l o r s  t h e n  
t h e  s e a  s h a l l  f r e e  t h e m ,  
h e  h i m s e l f  w a s  b r o k e n  
S u z a n n e  t a k e s  y o u r  h a n d  
a n d  s h e  l e a d s  y o u  t o  t h e  r i v e r ,  
s h e  i s  w e a r i n g  r a g s  a n d  f e a t h e r s  
f r o m  S a l v a t i o n  A r m y  c o u n t e r s .  
T h e  s u n  p o u r s  d o w n  l i k e  h o n e y  
o n  o u r  l a d y  o f  t h e  h a r b o u r  
a s  s h e  s h o w s  y o u  w h e r e  t o  l o o k  
a m o n g  t h e  g a r b a g e  a n d  t h e  f l o w e r s ,  
t h e r e  a r e  h e r o e s  i n  t h e  s e a w e e d  
t h e r e  a r e  c h i l d r e n  i n  t h e  m o r n i n g ,  
t h e y  a r e  l e a n i n g  o u t  f o r  l o v e  
t h e y  w i l l  l e a n  t h a t  w a y  f o r e v e r  
w h i l e  S u z a n n e  h o l d s  t h e  m i r r o r .  
A n d  y o u  w a n t  t o  t r a v e l  w i t h  h e r  
a n d  y o u  w a n t  t o  t r a v e l  b l i n d  
a n d  y o u ' r e  s u r e  t h a t  s h e  c a n  f i n d  y o a  
b e c a u s e  s h e ' s  t o u c h e d  h e r  p e r f e c t  b o d y  
w i t h  h e r  m i n d .  
~ - L E O N A R D .  C O H E N  
P h o t o  b y  M o x T e y  
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Pres candidates s eak on current issues 
John Kuti 
CORD: What do you feel the 
basic philosophy of this year's 
'ouncil has been? 
Kuti: I think the basic philoso-
phy of this year's council has been 
co-operation with the administra-
tion and involvement with the 
student body in an affairs that 
relate to them - that is both aca-
demic and social. I think council 
has done a real good job of set-
ting up a very efficient organiza-
tion and a firm base for real in-
volvement. 
CORD: If elected, do you intend 
to follow the philosophy of this 
year's council, and if you do not 
intend to follow the philosophy 
of this year's council what philo-
sophy do you propose? Apply 
your chosen philosophy to an 
area which is currently of major 
student concern at this univer-
sity. 
Kuti: I agree with most of the 
basic philosophy of this year's 
council. In fact I've been one of 
the strongest supporters of the 
executive that has been in this 
year's council. I think the faculty 
rept·esentatives that are now sit-
ting on the faculty council is one 
major area which we as council 
have done this year. Now that 
these people are sitting on the 
faculty councp , and there are 
people sitting on departmental 
councils which is also an import-
ant area, I think student council 
should serve as a resource to pro-
vide these representatives with 
the information necessary to make 
an effective contribution to the 
vat·ious problems which they have 
to deal with as members of these 
councils. 
CORD: How do you feel a more 
effective system of problem com-
munication can be established at 
this university in regards to the 
administration, the faculty and 
the student body? 
Kuti: I talked to Dr. Hcaley 
about this and there -is a problem 
of communication between the 
faculty and the student body. I 
think it has been improved great-
ly with the administration and 
the student body. The group that 
is left out the most is the faculty. 
It seems to be missing the most 
communication. Perhaps the an-
swer to this would be a student 
council and an administration 
fomm for students and faculty to 
come and question the admini-
stration about such things as ac-
tivity on the various committees. 
If held e\·ery week, this forum 
would be effective. 
Another good idea would be to 
establish a· faculty government 
which would provide an executive 
which the faculty could go to for 
various questions of campus acti-
vity. This would improve the 
communication within its own 
structure. 
CORD: Do you feel that student 
council has been led down the 
garden path by placing too much 
trust in the faculty and the ad-
ministration? 
Kuti: No, I don't think it's 
been led down the garden path. 
You've got to assume some de-
gree of trust if you're going to 
have a university community. You 
can't have an effective body when 
the factions are divided. But I 
think one of the things you can 
do is take an active part so that 
you know what is going on. I 
don't think you're ever led down 
the garden path when you know 
what is happening. 
CORD: One of the major prob-
lems as president is uniting the 
conservative and radical elements 
on council. How do you propose 
to deal with this problem to push 
through much needed legislation? 
Kuti: I don't think that the 
conservative and radical element 
exist on campus in that sense. If 
you know what a real radical is 
and a real conservative is you 
would see that they do not really 
exist on council . I would say that 
most of them fall in the Social 
Democrat area. I don't think that 
union is that great a problem 
here. The radicals on campus are 
responsible students and they 
want to get involved. The great-
est movements the radicals have 
had on campus were to support 
measures council has been push-
ing for. For example, the radical 
moyement supported the depart-
mental representation, it sup-
ported the departmental repre-
sentation, it supported alterna-
tives in representation, it was 
a major voice in deciding the 
philosophy department's repre-
sentation, and it also supported 
the teach-in which I am head of-
I wouldn't classify myself as a 
radical. I went down to the SDS 
convention in Michigan to see 
what radicals were like and I've 
come to the conclusion that there 
are no real radicals o'n campus. 
CORD: Are you in favour of a 
Student Union pub on campus 
and liquor in the residences? If 
so, how would you implement 
these actions? 
Kuti: I think a pub on campus 
is a very good idea, and I think 
it could be implemented quite 
·effectively by setting aside an 
area in the Union Building. A 
show of proof could quite. easily 
regulate it. As for liquor in the 
residences, perhaps there could 
be floors set aside for those who 
are 21 and .over. This would pose 
a greater problem of course, but 
I feel it could be dealt with. 
CORD: Considering the CUS na-
tional convention at Guelph, Sept. 
1968, and the Convention on Stu-
dent Unionism held at WLU, what 
role should WLU play in Cana-
da's university community as a 
whole? 
Kuti : I think we should play the 
role of leader and I think that we 
have done this quite effectively 
this year. WLU, Carleton and 
Windsor sponsored the Conven-
tion on National Unionism and I 
think the things that came out of 
that meeting were very workable, 
very effective and very interest-
ing. In the situation today I think 
we should try to strengthen OUS 
s.ince .CUS is falling apart due to 
poor leadership and policies. I 
would like to see strong national 
union but I don't think this would 
be possible now seeing the prob-
lems that CUS is having. Strong 
regional unions appear to be the . 
immediate answer, with meetings 
held among the leaders of these 
area unions. 
CORD: Why are you running 
for the presidency of student 
council? 
Kuti: I don't want to see the 
things that have been accomp-
lished to date die. I am very 
firmly committed to education 
and I hope to improve this area. 
I think there are a great many 
things to do at WLU and that 
need to be done. I think that I 
could do them. 
CORD: Name one incident in 
this school year when you have il· 
lustrated the ability to act effici-
ently and correctly to carry out a 
decision which would have some 
considerable influence on the cur-
rent policies of either the admini-
stration, the faculty or the stu· 
dent body as a whole. 
Kuti: This would probably con-
cern the new BA progt·am change. 
I sit on the Academic Advisory 
Council and the first BA proposal 
brought in came from Dr. Koenig. 
I felt that this showed no real 
improvement, so I prepared an 
alternative. Dr. Healey said that 
this alternative did a great deal 
to pressure Dr. Taylor to present 
his BA proposal which I suppor-
ted whole heartedly. 
Lauren Marshall 
CORD: What do you feel the 
basic philosophy of this year's 
student council has been? 
Marshall: I believe the basic 
philosophy of this year's student 
council has been change, but 
change in a constructive manner. 
I think this yeat··s council has 
taken a very constructive attitude 
toward change and has come up 
with some very necessary legis-
lation . However, this year's coun-
cil cannot take credit for every-
thing that happened this year as 
a great deal of it was coming. lit 
was just a matter of the right 
people being there to implement 
it. We must accept the obliga-
tions and responsibilities that 
have gone along with these chan-
ges that have been made to carry 
them on into the future. We must 
also try to carry on the attitude 
of co-operation and enthusiasm. 
CORD: If you are elected, do 
you intend to follow this philoso-
phy ·and. if you do not intend to 
follow this council's philosophy, 
what philosophy would you pro-
pose? How would you apply your 
philosophy to an area which is 
currently of major student con· 
cern? 
Marshall : As far as philosophy 
goes, I'm an idealist as I think 
most students are, but my brand 
of idealism calls for constructive 
criticism. A lot of the beginnings 
were started this year and they 
have to be followed up. As far as 
problems go, this seems to be a 
conservative university. There is 
a lot of apathy here, but there 
are a few fields which are of 
general interest. One of these is 
the quality of education and the 
improving of this by further 
course evaluation and communi-
cation. In some instances, I feel 
the administration has treated the 
faculty unfairly. This is in regards 
to some instances in the firing of 
a professor. We should not lead 
the faculty in such a case, but we 
should be prepared to back it. 
CORD: How do you feel a more 
effective system of problem com-
munication can be established at 
this university in regards to the 
administration, the faculty and 
the student body? 
Marshall: There has been an at-
tempt at more communication 
this year, but this has to be im-
proved on quite a bit. With the 
faculty reps on council you'll 
have more people voicing an opin-
ion. With having representatives 
on the faculty council, I feel the 
faculty will be more aware of how 
students feel. I think at the be-
ginning of the school year the 
faculty was not aware of how the 
students felt . They (the facuHy) 
came to council with the impres-
sion that they would be facing a 
bunch of starry-eyed radicals who 
were ready to "burn the build-
ings." I feel council should be 
more responsive to students, 
again more representatives should 
help this situation out. I think 
effective communication with the 
administration is yet to come. If 
we can unite with the faculty and 
approach the administration as a 
unified body we should be able 
to get more response. We must 
work wHh the administration but 
there are some administrati,·e 
changes that must be made first. 
CORD: Do you feel council has 
been led down the garden path by 
placing too much trust in the fac-
ulty and the administration? 
Marshall : That question I think 
isn't a very sensible question. I 
think that we aren't being led by 
anyone outside of council. Don't 
you think that the faculty and 
the administration have the same 
fears about us? That night the 
faculty came to council it gen-
erally felt that we were a bunch 
of radical nuts. I believe that if 
each group treats the other with 
honesty and respect none of this 
will happen. If they've pulled 
something over on us they know 
that it'll come back on them and 
they don't want any problems. 
CORD: One of the major prob-
lems as president is uniting the 
conservative and radical elements 
a pub on campus. The atmo p 
with friends would be much 
ter and it would be a lot 
coming home. I feel if 
want to drink that 1s their 
In residence the problem is 
ficult as you have prople 
and under twenty-one on the 
floor. As archaic as our I.-
laws are, they still apply. 
student has to accept the 
sibility and I feel th1s respo 
ity must be afforded h1m. 
national convention at G .. 
Sept. 1968, and the Conventitft• 
Student Unionism held 11 WL 
what role should WLU plly 
Canada's university community• 
• whole? 
Marshall: The main idea 
came out of the Com·enti011 
Student Unionism was to 
your provincial unions st 
rather than the national. P 
through stronger proyinc1al 
ions you can have a stronger 
tional union. I believe OCS h 
be strengthened to present 
mands to Toronto. The stu 
council presidents could gt'l 
gether every month to exc 
ideas and establish common 
forms which would ben~fit 
majority of universities. To 
a strong whole )OU mu t ba 
strong constituants. 
Marshall: I've been in cou 
for three years and I\e seen 
group go from a sort of a . 
man group to a group that 
really pertinent to Wl.l' 1 
been told that I'm orgam 
believe that with my expem 
I can represent the student 
open to people's id~as. The p 
dent should be approathable 
I think that I'm approacha~ t 
can delegate authority. 
CORD: Name one incident 
school year in which you hm 
lustrated the ability to act tlfO 
ently and correctly to cmy fll 
a decision which would have 10111 
considerable influence on tht c• 
rent policies of either the •elm• 
stration, the faculty or the sh,.. 
body as a whole, 
Marshall: I think by w.nti 
only one instance vou are 
rowing it down quiie a bit. 
year through council I've bee a 
part of all the things that 
has done. I was on the commi' 
negotiating for reps on fa< 
council. This has been the la! 
step which council has l~hn t 
year. 
Dave King 
on council. How do you propose • ··. 
to deal with this problem to pusA 
through much needed legislation? 
Marshall: When you say con-
servatives and radicals, I don't 
think there is that much of a 
range on campus. I don 't think 
that there are any more hard-core 
conservatives on this campus than 
there are hard-core radicals. I 
believe that most students are ba-
sically idealists, most students 
want basically the same ends. I 
think a lot of the difference in 
the radical and conservative phil-
osophies is the approach they use 
to achieve their ends. I believe if 
you take a mature approach and 
discuss everything openly, you 
won't have this problem. You ;p;~/ 
always going to alienate a minor-
ity, but if you get what the ma-
jority wants, you are serving your 
purpose. 
CORD: Are you in favour of a 
Student Union pub on campus 
and liqu'or in the residences? If 
so how do. you propose to imple-
ment these actions? 
King: I believe its ba ic 
osophy has been 
with the administration and 
(Contmued <m puye 11 
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s s u e s  
I ' m  a l l  i n  f a v o u r  o f  
! c a m p u s .  T h e  a t m o s p h e 1  
w o u l d  b e  m u c h  b e t  
I  f e e l  i f  p e o p l e  
t h a t  i s  t h e i r  r i g h t .  
t h e  p r o b l e m  i s  d i f ·  
t o  a c c t " p t  t h e  r e s p o n -
I  f e e l  t h i s  r e s p o n s i b i l  
b e  a f f o r d e d  h i m .  
c o n v e n t i o n  a t  G u e l p h  
a n d  t h e  C o n v e n t i o n  o n  
o n i s m  h e l d  a t  W L U ,  
s h o u l d  W L U  p h 1 y  I n  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a t  
a l l :  r v e  b e e n  i n  c o u n c i l  
y e a r s  a n d  I ' v e  ! ; C l ' n  t h  
f r o m  a  s o r t  o f  a  Y f ' l  
p  t o  a  g r o u p  t h a t  1 1  
t o  W L U .  1  
t h a t  r m  o r g a n i z e d .  I  
a t  w i t h  m y  t " x p e r i c n r e  
t h e  s t u d t • n t .  r m  
i d - e a s .  T h e  p r c s i  
b e  a p p r o a c h a b l e  a n d  
r m  a p p r o a c h a b l e .  I  
a u t h o r i t y .  
N a m e  o n e  i n c i d e n t  t h l t  
i n  w h i c h  y o u  h a v e  i l ·  
a b i l i t y  t o  a c t  e f f i c l -
c o r r e c t l y  t o  c a r r y  o u t  
w h i c h  w o u l d  h a v e  s o m e  
b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  c u r -
i c i e s  o f  e i t h e r  t h e  a d m i n l -
t h e  f a c u l t y  o r  t h e  s t u d e n t  
a  w h o l e .  
:  I  t h i n k  b y  w a n t i n l  
i n s t a n c e  y o u  a r e  n a r .  
d o w n  q u i t e  a  b i t .  T h i s  
c o u n c i l  I ' v e  b e e n  a  
a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  c o u n < ' i l  
I  w a s  o n  t h e  c o m m i t t  
l n t  
f o r  r e p s  o n  f a c u l t y  
h a s  b N • n  t h e  l a s t  h i &  
c o u n c i l  h a s  t a k e n  t h i 1  
K i n g  
g :  I  b t " l i e v e  i t s  b a s i c  p h l l -
Y  : h a s  b e e n  c o - n p e r a t i o n  
h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w o r k ·  
( C o n t m u e d  o u  p u u e  l  J  
~· 
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e s p o n s i b i l i t y ,  f i r m  l e a d e r s h i p  s t r e s s e d  
I f  e l e c t e d ,  d o  y o u  i n ·  
f o l l o w  t h i s  p h i l o s o p h y  
w o u l d  y o u  a p p l y  i t  t o  a n  
i s  c u r r e n t l y  o f  m a j o r  
c o n c e r n  a t  t h i s  u n i v e r -
y o u  d o  n o t  a g r e e  w i t h  
p r e s e n t  p h i l o s o p h y  w h a t  
w o u l d  y o u  a d - v o c a t e  
y o u  a p p l y  i t  t o  a n  
i s  o f  c u r r e n t  s t u d e n t  
1 1  t h i s  u n i v e r s i t y ?  
l  a g r e e  w i t h  t h e  p h i l o s o -
i l l y .  I  t h i n k  w h a t ' s  i m -
w h a t  t h i s  u n i v e r s i > t y  i s  
! x t e r n a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  
J r e r s i t i e s  i n  C a n a d a ,  a n d  
i s  h a p p e n i n g  h e r e  i n  
u n i v e r s i t y  f o r  t h e  s t u -
i s  w h e r e  I  t h i n k  I  
s o m e  c h a n g e s  a n d  
u p  t h e  p r o g r a m ,  
I ' d  l i k e  t o  s e e  a n  
o r i e n t a t i o n  w e e k  f o r  
e x t e n d e d  o v e r  a  t w o  
t o  f a m i l i a r i z e  t h e m  
b e f o r e  t h e y  r e g i s t e r  
s h o r t e n i n g  o f  r e -
W h e t h e r  a n  a t h l e t i c  
o r  a  f i n e  a r t  c e n t r e ,  
a l s o  b e i n g  p l a n n e d ,  
• m e  f i r s t  i s  a l s o  d e b a t -
r h a p s  C u l t u r a l  A f f a i r s  
e  t h i s  o v e r  a n d  e x t e n d  
~ram. I t  i s  i s s u e s  l i k e  
t i t h  p e r t a i n  t o  t h e  s t u -
. .  u r  u n i v e r s i t y  w h i c h  a r e  
: H o w  d o  y o u  f e e l  a  m o r e  
s y s t e m  o f  p r o b l e m  c o m -
c a n  b e  e s t a b l i s h e d  a t  
i n  r e g a r d s .  t o  t h e  
1 o n ,  t h e  f a c u l t y  a n d  
b o d y ?  
l  t h i n k  h a v i n g  a  f a c u l t y  
u d e n t  C o u n c i l  i s  i m p o r t -
i f W  o p e n i n g s  b e i n g  m a d e  
c o u n c i l s  a n d  
s t u d e n t s ,  c a n  h e l p  t h e  
u f  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  
b e  s p r e a d  o v e r  C o u n -
i t  a  h u b  . r a t h e r  t h a n  
t a l ! o n  w h e r e  t h i n g s  g o  
w a y ,  y o u  c a n  h a v e  a n  
o f  i d e a s ,  a  c o n s t a n t  
a n d  j u s t  i n f o r m a -
· s  g o i n g  o n  i n  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
b o d y .  T h e  t h i n g  i s ,  
C o u n c i l  t h i s  y e a r ,  
t;~pe w i l l  b e  i n v o l v e d ;  
r n e t h i n g  w e ' l l  h a v e  t o  
1 1  d o w n  o n .  
D o  y o u  f e e l  t h a t  C o u n -
M t n  l e d  d o w n  t h e  g a r d e n  
p l a c i n g  t o o  m u c h  t r u s t  
i n d  t h e  a d m i n i s t r a ·  
I  t h i n k  f o r  t w o  
~ork t o g e t h e r  i n v o l v e s  
f a 1 t h  a n d  t r u s t .  
w h e r e  t h e  o t h e r  i s  h e a d i n g .  I  f e e l  
t h a t  i f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  
e n o u g h  f a i t h  i n  u s  t o  a l l o w  u s  o n  
c o m m i t t e e s ,  t h i s  i s  n o t  a  b l i n d  
t r u s t .  
C O R D :  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b -
l e m s  a s  p r e s i d e n t  i s  u n i t i n g  t h e  
c o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l  e l e m e n t s  
o n  c o u n c i l .  H o w  d o  y o u  p r o p o s e  
t o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m  t o  p u s h  
t h r o u g h  m u c h  n e e d e d  l e g i s l a t i o n ?  
K i n g :  I n  a  c o u n c i l  t h e r e  h a s  t o  
b e  a  b l e n d i n g  o f  i d e a s  a n d  a  c e r -
t a i n  a m o u n t  o f  g i v e  a n d  t a k e .  
W h e r e  a  c o n s e r v a t i v e  w o u l d  s l o w  
t h i n g s  d o w n ,  h e  w o u l d  a l s o  t a k e  
a  g o o d  l o o k  a t  i t ,  b u t  a  r a d i c a l  
k e e p s  y o u  o n  y o u r  t o e s .  W h e r e  
y o u  h a v e  t w o  r a d i c a l l y  o p p o s e d  
i d e a s  c o m i n g  t o g e t h e r ,  y o u ' r e  
b o u n d  t o  g e t  t h e  b e s t  o f  b o t h .  
C O R D :  A r e  y o u  i n  f a v o u r  o f  a  
S t u d e n t  U n i o n  p u b  o n  c a m p u s  a n d  
l i q u o r  i n  t h e  r e s i d e n c e s ?  I f  s o  
h o w  w o u l d  y o u  i m p l e m e n t  t h e s e  
a c t i o n s ?  
K i n g :  I ' m  d e f i n i t e l y  i n  f a v o u r  
o f  h a v i n g  a  p u b  i n  t h e  n e w  S U B  
a n d  i t  w o u l d n ' t  b e  h a r d  a t  a l l  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  p u b  i n t o  t h e  p l a n s  
w h i c h  h a v e  n o t  y e t  b e e n  f i n a l i z e d .  
I  c a n  s e e  s t a r t i n g  o f f  b r i n g i n g  
l i q u o r  i n t o  t h e  r e s i d e n c e s  b y  b e -
g i n n i n g  w i t h  t h e  g r a d  r e s i d e n c e s  
a n d  p o s s i b l y  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  
o t h e r  r e s i d e n c e s  i f  i t  w o r k e d .  T h e  
g o o d  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  i n  g r a d  
r e s i d e n c e s  a r e  2 1  o r  o v e r  a l t h o u g h  
t h e r e  m a y  b e  a  f e w  w h o  a r e  n o t .  
B u t  t h i s  p r o b l e m  i s  n o t h i n g  c o m -
p a r e d  t o  t h a t  f a c e d  i n  - t h e  o t h e r  
r e s i d e n c e s .  
C O R D :  C o n s i d e r i n g  t h e  C U S  n a ·  
t i o n a l  c o n v e n t i o n  a t  G u e l p h ,  S e p t .  
1 9 6 8 ,  a n d  t h e  C o n v e n t i o n  o n  S t u ·  
d e n t  U n i o n i s m  h e l d  a t  W L U ,  w h a t  
r o l e  s h o u l d  W L U  p l a y  i n  C a n a d a ' s  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e ?  
K i n g :  I  t h i n k  L u t h e r a n  s h o u l d  
p l a y  a n  a c t i v e  i n t e r e s t e d  r o l e  b u t  
w e  s h o u l d n · t  i g n o r e  t h e  p r o b l e m s  
o n  o u r  o w n  c a m p u s  i n  f a v o u r  o f  
g e t t i n g  a  n a t i o n a l  u n i o n .  Y o u  
h a v e  t o  b e  s o l i d  a t  h o m e  b e f o r e  
y o u  c a n  h o p e  t o  a c h i e v e  s o l i d a r i t y  
i n  o t h e r  p l a c e s .  H o w e v e r ,  i f s  a  
g o o d  i d e a  a n d  s h o u l d  b e  l o o k e d  
i n t o  f u l l y  a t  e v e r y  c h a n c e  w e  c a n  
g e t .  
C O R D :  W h y  a r e  y o u  r u n n i n g  
f o r  S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t ?  
K i n g :  I  t h i n k  I  c a n  d o  t h e  b e s t  
j o b .  I  h a v e  d o n e  a  g o o d  j o b  p r e -
Y i o u s l y ;  I  a m  i n t e r e s t e d  i n  s t u -
d e n t  a f f a i r s  a n d  i n  w h a t  t h e  s t u -
d e n t s  t h i n k .  I  t h i n k  I  c a n  r e p r e -
s e n t  t h e m  w e l l .  
C O R D :  N a m e  o n e  i n c i d e n t  t h i s  
s c h o o l  y e a r  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
i l l u s t r a t e d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  e f f i ·  
c i e n t l y  a n d  c o r r e c t l y  t o  c a r r y  o u t  
a  d e c i s i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  
s o m e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  
t h e  c u r r e n t  p o l i c i e s  o f  e i t h e r  t h e  
r e s e a r c h  F u n d s  n e e d e d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O n t a r i o  s a y s  O a n a d i a n  
m a y  h a v e  t o  b e  n a -
t a  s e c u r e  a d e q u a · t e  s u p -
I ! H ; ( ] i c a l  r e s e a r c h .  
A .  \ l c C a r t e r ,  d i r e c t o r  o f  
c a n c e r  r e s e a r c h  l a b o r -
I n  t h e  F e - b r u a r y  i s s u e  
F o r u m  t h a l t  a  r e c e n t  
C a n a d i a n  u n i v e r -
a r e  n o t  p r o -
f a c i l i t i e s  f o r  m e d -
- a l ! J h • o u g h  t . h e y  
t h e  o n l y  p l a c e s  
d o n e .  
s a y s  t 1h e  f i n a n c - i a l  
l b e  m e d i c a l  s c h o o l s  a r e  
t l i a t  t h e  p r o v i n c e s  m a y  
l b l c  t o  m e e t  t h e ·n i  - c e r -
r o u l d  n o t .  R e g i o n a l  
i n  w e · a H h ,  a t t i t u d e s  
r e f l e c t e d  i n  
i ' l l  s c i o o . l i i f i c  
e r a l  g o v e r n m e n t  t o  h e l p  e v e n  o u t  
r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s  a n d  p r o v i d e  
n a t i o n a l  l e v e l s  o f  a s s e s s m e ·n t  i s  
a n  a b s o l u t e  n e e e s s i t y , "  h e  w r i t e s .  
" B u t  h o w  c a n  w e  h a v e  a n  e f f e c -
t i v e  n a t i o n a l  s c i e n c e  p o l i c y  w h e n  
m o s t  o f  t h e  s c i e n c e  i s  n o t  n a t i o n ·  
a l ,  b u t  p r o · v i n c i a l ? "  
S u g g e s t i n g  t h a t  a  w a y  m u s t  b e  
f o u n d  t x J  n l l o w  t h e  f e d e r a l  g o v -
e r n m e n t  m o r e  p a r t i c i p a •t i o n  i n  
u n i v e r s i t y  a f f a i r s ,  M c C a r t e r  s a y s :  
" P e r h a p s  w h e n  t h e  o o n s t i t u t i o n  
o f  C a n a d a  i s  r e v i s e d  b h e  u n i v e r -
s i t i e s  s h o u l d  b e  m a d e  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t i e s .  P e r h a p s  j u r i s d i c t i o n  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  u n i -
v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  t r a .n s f e • r r e d  
i i r o m  t h e  p r o v i n c ·e s  t o  l i h e  g o v e r n -
m e n - t  o f  C a n a d a .  
" S u c - h  a  m o v e  w o u l d  di ~tinct­
l y  b e n e f i t  s c i e n c e ,  b u t  w < > u l d  s c i -
e - n t €  b e  t h e  o n l y  S C ' C t i o n  o f  s o c i e -
t y  t o  b t - n e f i t ?  T h i s  d i 1 · e e o t  f o r m  
o f  & u p p • J r t  w o r k s  i n  o •t h e r  c o u n -
t r i e - s  - p e r h a p s  i l t  o o u l d  W I O ·r k  
i n  Can~da." 
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y ,  o r  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e .  
K i n g :  T h e  K i r k  p o l i c y ,  I  t h i n k ,  
i s  t h e  b i g  f r e e z e  o n  t h i s  q u e s t i o n .  
I  t h i n k ,  i n  p a r t i c i p a t i n g  a s  m u c h  
a s  p o s s i b l e  i n  t h e  p r o j e c t s  o f  
C o u n c i l ,  I  h a v e  c o n t r i b u t e d  e f f i -
c i e n t l y  i n  h e l p i n g  t o  d e t e r m i n e  
p o l i c i e s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  
w h o l e .  S u c h  t h i n g s  a s  o r i e n t a t i o n  
a n d  i n i t i a t i o n  l a s t  y e a r ,  w o r k i n g  
o n  t h e  S t u d e n t  S e c r e t a r i a t .  A s  
c h a i r m a n  o f  o n e  o f  t h e  c o m m i t -
t e e s  i n  t h e  s e c r e t a r i a t ,  t h i s  h a s  
i n v o l v e d  m e  i n  i n v e s t i g a t i n g  m a t -
t e r s  t h a t  p e r t a i n  t o  t h i s  s c h o o l  a s  
f a r  a s  r u l e s  a n d  p r o b l e m s  t h a t  
m i g h t  a r i s e .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e -
c a u s e  b e f o r e  y o u  c a n  e s t a b l i s h  
a  h a r d  c o r e  p o l i c y ,  y o u ' v e  g o t  t o  
h a v e  t h e  f a c t s  b e h i n d  y o u ,  a n d  
b e  a b l e  t o  d e c i d e  w i s e l y .  T h i s ,  I  
t h i n k  i s  w h e r e  I  h a v e  c o n t r i b u t e d  
g r e a t l y .  
J i m  I r e l a n d  
C O R D :  W h a t  d o  y o u  f e e l  t h e  
b a s i c  p h i l o s o p h y  o f  t h i s  y e a r ' s  
S t u d e n t  C o u n c i l  h a s  b e e n ?  
I r e l a n d :  W e l l ,  I  t h i n k  t h e  S t u -
d e n t  C o u n c i l  o f  t h i s  y e a r  h a s  b e e n  
i n t e r e s t e d  i n  c l o s e r  c o m m u n i c a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  s t u d e n t s  a n d  I  k n o w  t h e r e  
h a s  b e e n  a  l o t  o f  b e h i n d  t h e  
s c e n e s  s t u f f  t h e y  h a v e  b e l ' n  d o -
i n g - m e e t i n g  w i t h  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  a n d  t r y i n g  t o  i m p r o v e  r e -
l a t i o n s  w i · t h  s t u d e n t s  a n d  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n .  
C O R D :  I f  y o u  a r e  e l e c t e d ,  d o  
y o u  i n t e n d  t o  f o l l o w  t h i s  p h i l o s o ·  
p h y  a n d  h o w  w o u l d  y o u  a p p l y  i t  
t o  a n  a r e a  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  o f  
m a j o r  s t u d e n t  c o n c e r n  a t  t h i s  
u n i v e r s i t y ?  I f  y o u  d o  n o t  i n t e n d  
t o  f o l l o w  t h i s  p h i l o s o p h y ,  w h a t  
w o u l d  y o u  p r o p o s e  a n d  h o w  w o u l d  
y o u  a p p l y  i t  t o  a n  a r e a  w h i c h  i s  
c u r r e n t l y  o f  m a j o r  s t u d e n t  c o n -
c e r n  a t  t h i s  u n i v e r s i t y ?  
I r e l a n d :  W e l l  b a s i c a l l y  I  a g r e e  
w i t h  t h e  S t u d e n t  U n i o n  p h i l o s o -
p h y .  S o m e  o f  t h e  t h i n g s  a r o u n d  
h e r e  a r e  a r c h a i c ,  s u c h  a s  t h e  
s i t u a t i o n  c o n c e r n i n g  a l c o h o l  r u l e s  
- I ' m  n o t  q u i t e  s u r e  w h a t  y o u  
c o u l d  d o  a b o u t  t h e m  n o w ,  b u t  
t h e y  d e f i n i t e l y  h a v e  t o  b e  c h a n g e d  
a n d  s h o u l d  b e .  
C O R D :  H o w  d o  y o u  f e e l  a  m o r e  
e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  p r o b l e m  c : o m -
m u n i c a t i o n  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  a t  
t h i s  u n i v e r s i t y  i n  r e g a r d s  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  a n d  
t h e  s t u d e n t  b o d y ?  
I r e l a n d :  W e l l ,  b a s i c a l l y  I ' m  f o r  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  b u t  n o t  
s t u d e n t  c o n t r o l  o f  a n y  b o d y  t h a t  
c o n c e r n s  t h e  f a c u l t y  o r  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n .  I  t h i n k  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  s h o u l d  h a v e  t h e  u p p e r  
h a n d .  
C O R D :  D o  y o u  f e e l  C o u n c i l  h a s  
b e e n  l e d  d o w n  t h e  g a r d e n  p a t h  
b y  p l a c i n g  t o o  m u c h  t r u s t  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  f a c u l t y ?  
I r e l a n d :  N o  I  d o n ' t .  I  t h i n k  t h e  
c o u n c i l  r e a l i z e s  w h a t  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  a n d  t h e  f a c u l t y  h a v e  r e -
s e r v e d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  l e t t i n g  
s t u d e n t s  i n  a n d  t h e y  r e a l i z e  t h e y  
h a v e  t o  p r o c e e d  a t  t h i s  s l o ·w l y .  
T h e y  h a v e  l a i d  a  g o o d  g r o u n d -
w o r k  f o r  p a r t i c i p a t i o n  t h i s  y e a r  
a n d  t h e  c o m i n g  y e a r s .  
C O R D :  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b -
l e m s  a s  c o u n c i l  p r e s i d e n t  i s  u n i t -
i n g  t h e  c o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l  
e l e m e n t s  o n  c o u n c i l .  H o w  d o  y o u  
p r o p o s e  t o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m  
t o  p u s h  t h r o u g h  m u c h  n e e d e d  
l e g i s l a t i o n ?  
I r e l a n d :  I  d o n " t  l i k e  t o  b r a n d  
a n y o n e  c o n s e n · a t i v e  o r  r a d i c a l .  I  
t h i n k  t h e y · r e  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  
g e t t i n g  t h i n g s  d o n e .  T h e  b a s i c  
p r o b l e m  i s  s o m e  w a n t  t o  g o  s l o w -
e r  a n d  s o m e  w a n t  t o  g o  f a s t e r .  
I n  t h a t  c a s e ,  c o u n c i l  w o u l d  p r o -
b a b l y  h a v e  t o  b e  m i d d l e  o f  t h e  
r o a d .  
C O R D :  A r e  y o u  i n  f a v o u r  o f  a  
S t u d e n t  U n i o n  p u b  a n d  l i q u o r  i n  
t h e  r e s i d e n c e s ?  H o w  w o u l d  y o u  
i m p l e m e n t  t h e s e  a c t i o n s ?  
I r e l a n d :  I ' m  i n  f a v o u r  o f  a  S t u -
d e n t  U n i o n  p u b  a n d  t h a t  w o u l d  
h a v e  t o  b e  i n  t h e  n e w  S t u d e n t  
U n i o n  Buildin~. T h e  O n t a r i o  L i -
q u o r  L a w s  s t a t e  t h a t  i f  y o u ' r e  
u n d e r  2 1  y o u  c a n ' t  d r i n k .  O n e  
s o l u t i o n  f o r  t h i s  w o u l d  b e  p l a c -
i n g  a l l  t h o s e  o v e r  2 1  i n  o n e  r e s i -
d e n c e ,  b u t  t h i s  w o u l d  b e  a  f o r m  
o f  d i s c r i m i n a t i o n .  I f  w e  c o u l d  g e t  
s p e c i a l  o c c a s i o n  p e r m i t s  w e  c o u l d  
h a v e  a  T h u r s d a y  n i g h t  p u b .  
C O R D :  C o n s i d e r i n g  t h e  C U S  
N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  a t  G u e l p h ,  
1 9 6 8  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  
o n  S t u d e n t  U n i o n i s m  h e l d  a t  
W L U ,  w h a t  r o l e  s h o u l d  W L U  
p l a y  i n  C a n a d a ' s  u n i v e r s i t y  c o m ;  
m u n i t y  a s  a  w h o l e ?  
I r e l a n d :  I  d o n ' t  t h i n k  C a n a d a  
c a n  a f f o r d  t o  h a v e  t w o  n a t i o n a l  
s t u d e n t  u n i o n s .  C U S  c a n  b e  u s e d  
a n d  s h o u l d  b e  u s e d  t o  f u r t h e r  s t u -
d e n t  i n t e r e s t  w i t h  t h e  g o v ' t .  o f  
C a n a d a  a n d  t h e  O n t a r i o  g o v e r n -
m e n t .  T h e  o n l y  t h i n g  I ' m  o p p o s e d  
t o  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  s e e m s  t o  
h a v e  g o t t e n  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
t h e  r a d i c a l s .  S t u d e n t s  w a n t  t o  
g e t  i n v o l v e d  b u t  t h e y ' r e  n o t  p r e -
p a r e d  t o  g o  a s  f a r  a s  C U S  i s .  
W L U  s t u d e n t s  h a v e  v o t e d  a g a i n s t  
C U S .  I  p r o p o s e  t h a t  t h e r e  b e  a n  
a n n u a l  r e f e r e n d u m  o n  C U S .  I  
k n o w  W L U  i s  p r e p a r e d  t o  c o m e  
b a c k  i n t o  C U S  w h e n  t h e  s t u d e n t s  
d e c i d e  t h a t  i t  i s  a c h i e v i n g  t h e  
b e s t  o f  w h a t  t h e y  w a n t .  
C O R D :  W h y  a r e  y o u  r u n n i n g  
f o r  s t u d e n t  c o u n c i l  p r e s i d e n t ?  
I r e l a n d :  I  w a n t  t o  d o  s o m e t h i n g  
f o r  t h i s  u n i v e r s i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  f i e l d  o f  s t u d e n t  a d m i n i s t r a -
t i o n  r e l a t i o n s .  I  f e e l  t h e r e  i s  a  
g r e a t e r  n e e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n s  
b e t w e e n  c o u n c i l  a n d  t h e  s t u d e n t s  
a n d  I  f e e l  t h a t  t h e r e .  i s  m o r e  t o  
b e i n g  a  s t u d e n t  t h a n  s i t t i n g  
a r o u n d  p l a y i n g  c a r d s  a n d  t h a t .  I  
w a n t  t o  a r o u s e  t h e  s t u d e n t  b o d y  
f r o m  a p a t h y .  
C O R D :  N a m e  o n e  i n c i d e n t  i n  
t h i s  s c h o o l  y e a r  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
i l l u s t r a t e d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  e f -
f i c i e n t l y  a n d  c o r r e c t l y  t o  c a r r y  
o u t  a  d e c i s i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  
s o m e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  
t h e  c u r r e n t  p o l i c i e s  o f  e i t h e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  o r  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e .  
I r e l a n d :  I  h a v e  b e e n  o n  t h e  
c o n s t i t u t i o n  c o m m i t t e e  s o m e  p a r t s  
o f  w h i c h  ( t h e  c o n s t i t u t i o n )  h a v e  
b e e n  c h a n g e d  b y  m y  d e c i s i o n s  
a n d  d i s c u s s i o n .  I  r e p r e s e n t e d  t h e  
s t u d e n t s  o n  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
f a c u l t y .  H e r e  w e  h e l p e d  t o  r e o r -
g a n i z e  P o l i t i c s  t w e n t y .  M o s t  o f  a l l  
I  w o u l d  s a y  I  w o u l d  w o r k .  I  h e l p -
e d  w i t h  t h e  s h o e  s h i n e  . f o r  i n i t i a -
t i o n .  
C e n s o r s h i p  m e e t s  l e g a l  a c t i o n  
R E G I N A  ( C U P )  - T h e  R e g i n a  
c a m p u s  s t u d e n t  c o u n c i l  h a s  b e g u n  
l e g a l  a c t i o n  t o  g e t  $ 4 , 0 0 0  i n  s t u -
d e n t  u n i o n  d u e s  w h i c h  i t  s a y s  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  h o l d i n g .  
C o u n c i l  h a d  s e t  a  d e a d l i n e  o f  
n o o n  W e d n e s d a y  ( J a n .  2 9 )  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  t u r n  o v e r  t h e  
f u n d s ,  c o l l e c t e d  b e f o r e  t h e  b o a r d  
o f  g o v e r n o r s  a n n o u n c e d  D e c . "  3 1  
i t  w o u l d  n o t  c o l l e c t  s t u d e n t  u n i o n  
f e e s  t h i s  t e r m .  
T h e  o n l y  r e s p o n s e  f r o m  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  c a m e  f 1 · o m  p r i n e i p a l  
W .  C .  R i d d e l l ,  w h o  s a i d  o n l y  t h e  
Q u e e n  r e c e i v e s  
C a l .  s c h o l a r s h i p  
R e v a  R a d u n s k y ,  M i s s  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  Q u e e n ,  w i l l  b e  g o i n g  
t o  C a l i f o r n i a  ! J h i s  m o n t . h  a s  p a r t  
·  o f  t h e  a . r t e r m a t h  o f  h e ·r  s u c c e s s  
a - t  W L U  d u r i n g  W i n t e r  C a r n i v a l .  
S h e  w i H  b e  f l y i n . g  b y  T W A  a s  
p r o v i d e d  f o c  b y  V I S A ,  a  t r a v e l  
c o m p a n y .  
T h e  U n J v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  
C a ·l i f o t m i a  a w a r d e d  M i s s  R a d u n -
s k y  a  s c h o l a r s h i p  o f  a  c o u r s e  i n  
f~J.'Jihioo d e s i g n i n g .  
b o a r d ,  w h i c h  m e e t s  F e b .  6  i n  
S a s k a t o o n ,  c a n  d e a l  w i t h  t h e  s i t -
u a t i o n .  
C o u n c i l  w a s  a l s o  s e e k i n g  a n  i n -
j u n c t i o n  T h u r s d a y  ( J a n .  3 0 )  t o  
s t o p  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  t u r n -
i n g  t h e  f e e s  d i r e c t l y  b a c k  t o  i n -
d i v i d u a l  s t u d e n t s  i n s t e a d  o f  h n n d -
i n g  t h e m  t o  t h e  s t u d e n t  u n i o n .  
M e a n w h i l e  a  s e c t i o n  o f  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  b e g a n  a t t e m p t s  t o  r e -
v e r s e  a  s t u d e n t  d e c i s i o n  t o  r e -
s t r i c t  t h e  y o t i n g  f r a n c h i s e  i n  u p -
c o m i n g  c o u n c i l  e l e c t i o n s  t o  t h o s e  
w h o  h a d  p a i d  t h e i r  f e e s  o n  t h e  
v o l u n t a r y  b a s i s  s e t  u p  a s  a n  i n -
t e r i m  m e a s u r e .  
T h e  m o v e  l e d  t h r e e  c o u n c i l l o r s ,  
i n c l u d i n g  p r e s i d e n t  D a v e  S h e m · d ,  
t o  r e s i g n  o n  g r o u n d s  t h a t  t h e  
u n i o n  h a d  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  
o n l y  i t s e l f .  
T h e  p e t i t i o n  o r i g i n a l l y  c a l l E > d  
f o r  r e i n s h 1 t e m e n t  o f  S h e a r d  a n d  
t h e  o t h e r  t w o  c o u n c i l l o r s  a n d  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  l e f t - w i n g  c o u n c i l -
l o r s ,  b u t  t h i s  p o r t i o n  w a s  d r o p -
. P e d  a n d  t h e  p e t i t i o n  b e g a n  g a t h -
e l · i n g  s u p p o r t  a m o n g  m a n y  w h o  
v o t e d  t o  r e s t r i c t  t h e  f r a n c h i s e  2 4  
h o u r s  e a r l i e r .  
A  p a m p h l e t  c i r c u l a t e d  T h u r s -
d a y  d e s c r i b e d  t h e  p o s i t i o n  o f  
W e d n e s d a y ' s  m e e t i n g  a s  h y p o -
c r i s y  w h i c h  c o u l d  b e  e x p e c l E > d  
" o n l y  f r o m  a  g r o u p  w h o s e  g r e a t -
e s t  f e a r  i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  
t o  c o n s u l t  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  
i n  a n  o p e n  e l e c t i o n . "  
T I M  H O R T O N  
~ONUTS 
O V E R  5 0  V A R I E T I E S  
D e l i c i o u s  F r e s h  G r o u n d  C o f f e e - H o t  C h o c o l a t e  
U N I V E R S I T Y  . a n d  W E B E R ,  W A T E R L O O  
- " \  
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The student body at WLU is 
culturally passive, with the ex-
ception of the "cliques." All too 
many people pay lip service to 
the word "apathy" to the extent 
that it has become too general 
and too common in university 
usage. Nowadays, everything is 
branded apathetic. A better 
phrase is CULTURALLY PAS-
SIVE PARASITES. 
And you sit in the Torque, and 
vegetate in trivia. But thank 
Brahman that culture is not dead 
- it's just dormant! And it takes 
a hell of a lot of doing to get it 
out of you • • • by the few who 
try. 
If a phys-ed complex was buih on this campus, would you use 
Why? 
No longer do you, the students, 
want to be active. You are more 
passive than complacent. You 
have let the professionals take-
over all facets of art, culture, en-
tertainment and what-have-you. 
You do not believe in amateur 
standing any more; you retreat 
from it as if it were an abomina-
tion, or an embarrassing factor in 
life. The general trend of thought 
is that the professionals do a 
better job. You who go to, or 
hire, pros feel more comfortable 
when you are assured of a good 
performance (mainly, because 
you've already paid an atrocious 
price for it). And no one wants 
to courteously squirm through an 
amateurish performance, even if 
it is done by your friends. My 
sympathies, however, many ama-
teur presentations are good. But 
then, you want to have it served 
on a silver platter first! 
The student body is fearful of 
being active as a whole. You have 
excuses galore for want of telling 
the truth. That is the inferiority 
complex that makes you insecure. 
In short, you are - gutless! 
Would that you were bolder than 
merely being a boulder! 
You scoff at presentations in 
this university that attempt to 
bring out the talent that some of 
the students have. You do not 
attend culturally stimulating en-
tertainment; you think it's not 
good enough for you. You have 
to be cajoled, harassed and or 
tricked before you are even cur-
ious. Even then you sit closest to 
the door for a quick exit, at the 
instance of dislike. 
===RECORDS==== 
Popular, Classical, 
Jazz, Folk, etc. 
(Special ()rders given 
prompt attention) 
STUDENT DISCOUNT ON 
LPs 15% OFF LIST PRICE 
George Kadwell Ltd. 
Waterloo Square, 744-3712 
Fairview Park, 742-1831 
Double Room For Rent 
For Male Students 
All kitchen and bathroom 
facilities 
$9.50 per week, per student 
CONTACT: 
Mrs. Verbakel 
91 Blythwood 
Waterloo 744-1528 
This brings to the point about 
the "cliques" we have in this 
university. Cevtainly, if you are 
the "out group" - which the ma-
jority of the student body is -
you may have experienced, at 
least once, the difficulty to be 
"in" if you just don't nave the 
right friends, or right connections 
at this university. You grumble, 
and probably feel a little bitter 
about it, because you can't do 
anything to change the situation. 
So you fade back into dormancy, 
the womb in the Torque. You 
can even name a number of ex-
clusive clubs, organizations, or ob-
ligarchies in the SUBOG building 
alone that is hard to get even a 
toe-hold on. (The Cord - for all 
its propaganda about needing 
new blood and all - is one. You 
can get frost-bite in that office 
from all those don't-give-a-damn-
about-you, friendly eyes. Same 
goes for several other organiza-
tions). 
However, enough of the com-
plaints! There is the good side 
to the "cliques" that you may not 
be aware of - you being so pas-
sive. You don't want to do the 
work, but merely to reap the re-
wards that go with the hard work. 
So you let them cater to your 
fickle whimsies. And you better 
believe it! Those cliques, for all 
their faults, (and I do not patron-
ize one bit!) are about the only 
people in this university who are 
active culturally, and who are do-
ing their thing - for you.• 
Culturally, you are a bunch of 
passive bastards. You want every-
thing catered to your whims. 
There is a university saying 
that is very apropos: 
For unrestrained candor, know 
yourself • • • you certainly de-
serve it. 
Hell! why am I telling you all 
this? You already know it. You 
don't particularly give a damn 
anyway. Do you? 
Yes. I'd probably use 
a swimming pool and 
gymnastic equipment 
-we don't have 
this now. 
Judi Gedye 
Arts I 
I sure would-I'd Iilce 
to see squash courts, 
steam rooms. 
weights-a pool would 
probably get the most 
use, though. 
Rick Warren 
Arts II 
In a f-ew days, y()U wiU be plagued by 
innumerable calls from vari()us har· 
ried, d~straught, overw()rlred candi-
dates. R-elax. Y oo won't get a call 
from Kuti. If y()u're interested in a 
sound platform, CALL THE CANOl· 
DATE. John Kuti will speak to you 
any niglht between 11 p.m. and 1 a.m. 
Find ()UJt fo.r yourself about a plat· 
form that needs no excuses. Call 
744-8681. 
Board of Publications 
CAMPUS DIRECTORY 
For the person who is highly motivated, with an outstanding eye 
for detail the job requires someone of high intellect and initiative 
who can work in liason with the registrars' office supervising a staff 
of his own selection. 
Any reply, in writing should be made to the chairman of the Board 
of Publications, Board of Pubs Office or Mailbox, will be appreci-
ated. 
Benefits- competitive. 
Yes. I think a 
swimming pool would 
be great! 
John Dinnick 
Arb II 
I guess I would. I'd 
be all over-using 
everything. 
Frank ·Takyi 
Sci. I 
No. I barely have 
enough time to eat 
these days. 
Peter Cumming 
Hon. Arts I 
Certainly. I think it's 
very very necessary 
on this campus. 
Jane Richardson 
Arts Ill 
Sure. 1t would be 
somewhere to go 
campus to spend 
free time. You 
use the TA very 
The following companies will be present on campus durlnt 
next few weeks. Prospective graduates who wish to have In 
pointment with one or more of the company representatives 
requested to arrange an appointment through the 
Office, and leave one copy of their resume sheet at the 
ment Office at least one day prior to the interview date. 
pany brochures are available at the Placement Office on 1 
come first served basis. 
FEB. lOth -CAMJ;>BELL SOUP- Mr. Gower 
FEB. 11th- CANADA PACKERS- Mr. RenQuf 
FEB. 11th-ONT. CIVIL SERVICE- Mr. McLellan 
FEB. 12th- MOSS, LAWSON CO. INVESTMENT DE 
Mr. Irwin 
FEB. 12th- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 
(Summer Employment) 
FEB. 12th- Osgoode Hall Law School wiH speak on 
"LAW AS A CAREER" 
Room 2C5 - 3:30 p.m. - Prof. Barber 
FEB. 13th- SAULT STE. MARIE SCHOOL BOARD 
FEB. 13th- GROLIER LTD. (Summer Employment! 
Mr. Ferguson 
FEB. 13th- CLARKE & HENNING CHARTERED 
ACCOUNTANTS - Mr. McKay 
FEB. 14th- GROLIER LTD. (Summer Employment) 
Mr. Fergus()n 
FEB. 14th- FIRESTONE RUBBER CO. -Mr. Sardo 
FEB. 26th- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 
(Summer Employment) 
February 7, 1 
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an be in an 
on a stage 
!eel~ the s 
His ukulele 
a hockey stick i 
(Of course, 
use a Leaf 
an analogy.) 
wa,; his first t 
campus. It sli 
inevitable to hi 
be questioned 
and yet when I 
11, he looked a l 
You mean the s1 
hat? Well, that': 
At this point 
another question 
without losing 
d been thinking 
r time, he turne 
d ~aid, "About th 
. Who can ju 
Surely I can't 
that a coach in 
doesn't 1ike the 
of the president. l 
today, we s 
bosses influer 
F r i d a y ,  F e b r u a r y  7 ,  
S h a n e  B e l k n a p  
O o r r i  M u r d o c h  
S u r e .  
s o m e w h e r e  t o  g o  O f t  
c a m p u s  t o  s p e n d  
f r e e  t i m e .  Y o u  c a n ' t  
u s e  t h e  T A  v e r y  o n  
F r a n k  S a m b e l l s  
A r t s  I I  
L i n d a  W a t s o n  
A r t s  I I  
w i H  s p e a k  o n  
P r o f .  B a r b e r  
F e b r u a r y  7 ,  1 9 6 9  
p h o t o  b y  W i l s o n  
s c r e a m ,  m u s i c  p u l s a t e s  a s  a u d i e n c e  g r o o v e s  
t o  a  n e w  t y p e  o f  e l e c t r o n i c  m u s i c .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
V a n i U a  f u d g e  r o c k s  
b y  S h a n e  
E l e c t r i c ,  p u l s a t i n g ,  s t a t i c ,  e x -
c i t i n g ,  s t o n e d  - t h e s e  w e r e  s o m e  
o f  t h e  w o r d s  t h a t  I  w r o t e  d o w n  
a s  t h e  V a n i l l a  F u d g e  e n t e r e d  
i t s  f i r s t  s o n g  l a s t  T h i t r s d a y  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
L a t e  b e c a u s e  o f  t h e  f o g g y  w e a -
t h e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  F u d g e ,  d r e s -
s e d  i n  f u l l  r e g a l i a  o f  s o m e  a n c i e n t  
d r u i d  c u l t ,  c a m e  o n  t o  t h e  s t a g e  
w h i c h  w a s  c r a m m e d  w i t h  a m p l i -
f i e r s  a n d  o t h e r  m u s i c a l  e q u i p - \  
r n e n t .  T h e  d r u m m e r ,  C a r m i n e  
A p p e c i ,  d r e s s e d  i n  b l a c k  s i l k  
p a n t s  a n d  f l o w i n g  s h i r t  w i t h  B o b  
D y l a n  h a i r  w a s  t h e  s o r c e r e r  e n -
t e r i n g  u p o n  h i s  t h r o n e  o f  "d r u m s .  
E q u a l l y  c o l o u r f u l  w a s  t h e  o r g a n -
i s t  M a r k  S t e i n  w h o  h u l k e d  o v e r  
t h e  o r g a n  w i t h  h i s  b e a r - l i k e  f o r m  
w e a r i n g  r e d  t i g h t s  a n d  a  b l a c k  
v e l v e t  h u n t i n g  s t y l e  s h i r t .  H e ,  l i k e  
C a r m i n e ,  w o u l d  m o v e  p r i m i t i v e l y  
a s  i f  t r y i n g  t o  c a l l  s o m e o n e  f r o m  
a b o v e  w i t h  h i s  e l a b o r a t e  f i n g e r  
g e s t u r e s .  L e a d  g u i t a r i s t  V i n c e  
M a r t e l l  a p p e a r e d  t o  b e  a  h e l p e r  
o f  t h e s e  m y s t i c s .  B u t  t h e  p e r s o n  
w h o  l e d  t h e  g r o u p  i n  e n t e r t a i n -
m e n t  w a s  T i m  B o g e r t ,  t h e  b a s s  
p l a y e r .  H e  m i m e d  h i s  g u i t a r  e f -
f e c t i v e l y ,  m o v i n g  h i s  m o u t h  w i t h  
e a c h  w i e r d  a n d  g u t t u r a l  t o n e .  
T h e  m u s i c  f l o w e d  f r o m  t h e  s u -
p e r b  m u s i c i a n s  p r o d u c i n g  a  b e a u -
t i f u l  i n t e r c o u r s e  a m o n g  t h e  f o u r .  
I t  p u l s a t e d  a s  w e  w e r e  c a r r i e d  
f r o m  s l o w  q u i e t  t o n e s  a n d  t h e n  
r a p i d l y  l i f t e d  t o  a  c r e s e n d o .  T h e  
s t e a d y  b e a t  o f  t h e  d r u m s  c u t  a  
p a t h  a s  t h e  g u i t a r s  e g g e d  i t  o n .  
" S e a s o n  O f  T h e  W i t c h "  s e e m e d  
t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  a u d i e n c e  
t h e  i m a g e  a n d  m o o d  t h e y  w e r e  
t r y i n g  t o  c o n v e y .  T h e  p r e l u d - e  w a s  
s l o w  w i t h  t h e  d o m i n a n t  l e t h a r g i c  
p a g a n  s o u n d  o f  t h e  o r g a n  m o v i n g  
t o  a  c l i m a x  i n t e r r u p t e d  b y  s p o r a -
t i c  b u r s t s  o f  r h y t h m i c  l o u d n e s s  
a n d  d r i \ · i n g  g u i t a r s .  W i t h  e a c h  
m e m b e r  e n t r a n c e d  i n  a  w o r l d  o f  
h i s  o w n ,  y e t  s o m e h o w  c o m m u n i -
c a t i n g  r h y t h m i c a l l y ,  t h e y  s u m -
m o n e d  t h e  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n  
a n d  t r a p p e d  f r e n z y  w i t h i n  u s ,  b r o -
k e n  a t  t h e  e n d  a s  V i n c e  s h o u t e d  
" G o d ,  y o u  b e t t e r  l i s t e n ! "  E q u a l l y  
e x c i t i n g  w a s  t h e i r  n e w  t w e n t y -
t h r e e  m i n u t e  s o n g  f r o m  t h e i r  n e w  
a l b u m  r e l e a s e d  M o n d a y .  
T i m  B o g e r t  a l m o s t  g o t  h i s  b a s s  
g u i t a r  t o  t a l k ,  e m p h a s i z e d  b y  h i s  
r h y t h m i c  o r a l  g e s t u r e s .  H i s  r e g u -
l a t e d  f e e d b a c k  a n d  E r i c  C l a p t o n  
s t y l e  w o w - w o w  t e c h n i q u e  l i f t e d  
t h e  a u d i e n c e  i n t o  e c s t a s y .  A s  t h e y  
d e s c e n d e d  f r o m  t h e i r  g o d - l i k e  
p o s i t i o n s ,  M a r k  S t e i n  e n d e d  t h e  
s h o w  w i t h  t w o  w o r d s ,  " p e a c e "  a n d  
" l o \ ' e . "  
T h e  c o n c e r t  a l o n e  w o u l d  h a v e  
c o n f i r m e d  m y  b e l i e f  t h a t  t h e y  
w e r e  g o o d  p e r f o r m e r s ,  p o w e r f u l  
a n d  c a p t i v a t i n g .  A t  t h e  r e c e p t i o n  
f o l l o w i n g ,  a  m o r e  h u m a n  c h a r a c -
t e r  c a m e  f o r t h .  A p p e c i  a n d  B o g e r t  
P a g e  N i n e  
n i W a t  
w e r e  m o s t  c a n d i d  a n d  t a l k a t i v e  
w h i l e  S t e i n  a n d  M a r t e l l  w e r e  e l u -
s i v e .  T h e i r  h u m o u r  s e e m e d  t o  b e  
t h e  o n l y  p r e s s u r e  o u t l e t  f o r  t h e m .  
T h i s  m o o d  p r e v a i l e d  t h r o u g h o u t  
a n  i n t e r v i e w  w i t h  C h a n n e l  1 3  a s  
t h e y  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  a s k e d  a  
m i l l i o n  t i m e s  b e f o r e .  Q u e s t i o n s  
s u c h  a s  h o w  t h e  V a n i l l a  F u d g e  
o r i g i n a t e d  t o  w h i c h  t h e y  a n s w e r e d  
t h a t  t h e y  w e r e  c a l l e d  t h e  " P i g e -
o n s "  b u t  i t  w a s  a  b i r d  g r o u p .  T h e  
f r u s t r a t i o n s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  
c o u l d  n o t  h e l p  b u t  b e  n o t i c e d .  
A f t e r .  t h e  t e l e v i s e d  i n t e r v i e w ,  
w h e t h e r  p l a g u e d  b y  g u i l t  o r  j u s t  
p l a i n  s t o n e d ,  B o g e r t  o p e n e d  u p ,  
A s k e d  a b o u t  p o t ,  h e  s a i d  h e  b e -
l i e v e d  i t  w a s  g o o d ,  i f  u s e d  l i k e  
a l c o h o l  a n d  i n  m o d e r a t i o n .  H e  
m e n t i o n e d  t h a t  w h e n  t h e y  r e c o r d -
e d  " S e a s o n  O f  T h e  W i t c h , "  t h e y  
w e r e  a l l  h i g h .  T h e y  h a d  j u s t  f i n -
i s h e d  r e c o r d i n g  " E l e a n o r  R i g b y "  
w h e n  B o g e r t  r e m e m b e r e d  a  s o n g  
b y  D o n o v a n  w h i c h  h e  r e a l l y  l i k e d  
c a l l e d  " S e a s o n  O f  T h e  W i t c h . "  
F r o m  t h i s  S t e i n  b e _a t  o u t  a n  i m -
p r o \ ' i s a t i o n  o n  t h e  o r g a n  a n d  w i t h -
i n  a  h a l f  h o u r  o f  t h e i r  s t a r t  a t  
3 : 3 0  i n  t h e  m o r n i n g  t h e y  f i n i s h e d  
t h e  s o n g  c o m p l e t e l y  s t o n e d .  
L i k e  t h e  S u p r e m e s ,  t h e  V a n i l l a  
F u d g e  c a n  c o m e  o n t o  a  s t a g e  
w i t h o u t  m u c h  d i a l o g u e  b e t w e e n  
s o n g s ;  h o w e v e r  d u e  t o  m u s i c a l  
a b i l i t y  a n d  c h a r i s m a t i c  p o w e r s ,  
t h e y  c o m e  a c r o s s  m u c h  b e t t e r  
t h a n  t h e  S u p r e m e s  e v e r  c o u l d .  
1 n y  T i m  - a n o t h e r  s i  
,  
•  
A n n e  W e l w o o d  
t e l l  y o u ,  m y  d e a r  
a n d  s o  b e g a n  m y  
wi t h  T i n y  T i m  l a s t  
No t  t h a t  i t  w a s  a n y -
w a i t i n g  a b o u t  2 0  
p r e s s  c o n f e r e n c e  
t y  o f  W a t e r l o o  b e -
b a d  t o  p r a c t i c e .  W h e n  
t h e  r o o m ,  h e  l o o k e d  
h e  w a s n ' t  e v e n  i n -
a f t e r  h i s  m a n a g e r .  
,Ju e  a n d  w h i t e  s t r i p e d  
b a g  i n  h i s  l e f t  h a n d ,  
1 1  d o w n  a s  h e  c a m e  
c h a i r .  
a s  m i c r o -
ca me r a s  w o u l d  c o m e  
o f  h i s  f a c e .  
bar d  t o  t u r n  t h e  t a l k  
,  ' " T h e  L e a f s  a r e n ' t  
t e l l  t h i s  y e a r .  T h e y ' d  
bus t l i n g , "  o r  s k a t i n g  
t o  t r y  h o c k e y ,  b u t  
Bu t  T i n y  h a s  o v e r -
p r o b l e m ,  a t  l e a s t  i n  
>n  a n  a i r p l a n e ,  o n  a  
a  s t a g e  p e r f o r m i n g  
I s  t h e  s e n s a t i o n  o f  
u k u l e l e  i s  t o  h i m  
s t i c k  i s  t o  B o b b y  
T i n y  w o u l d  
a  L e a f  p l a y e r  i n  
r s t  t i m e  o n  a  
I t  s h o u l d  h a v e  
t o  h i m  t h a t  h e  
o n  s t u d e n t  
e t  w h e n  I  a s k e d  h i m  
l o oke d  a  l i t t l e  s t a r t -
c a n  t h e  s t r i k e s  a n d  
W e l l ,  t h a t ' s  a n o t h e r  
· . h i s  p o i n t  h e  w a s  
q u e s t i o n  w h i c h  h e  
l o s i n g  s t r i d e ,  a s  
t h i n k i n g  a b o u t  i t  
~e t u r n e d  b a c k  t o  
A b o u t  t h a t  c a m p u s  
c a n  j u d g e  t h e s e  
I  c a n ' t .  I t  d o e s  
c o a c h  i n  a  h o c k e y  
l i k e  t h e  i n t e r f e r -
p r e s i d e n t .  I f  w e  r e a d  
t o d a y ,  w e  s e e  p l a y e r s  
i n f l u e n c i n g  t h e  
c o a c h .  I t ' s  t h e  s a m e  w i t h  s c h o o l s  
a n d  s t r i k e s .  T h e  t e a c h e r s  s h o u l d  
r u n  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e  s t u d e n t s  
s h o u l d  g e t  t h e  g o a l s . "  
T h e n  h e  w e n t  b a c k  t o  h o c k e y .  
T h i s  c o n s t a n t  s w i t c h i n g  f r o m  o n e  
s u b j e c t  t o  a n o t h e r  a n d  b a c k  t o  
t h e  f i r s t  w a s  a l l  p a r t  o f  t h e  i n -
f o r m a l i t y  a n d  r a p p o r t  w h i c h  T i n y  
s e e m e d  t o  e s t a b l i s h  w i t h  t h e  
p r e s s  w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e .  
T h e  R u s s i a n s  w e r e  h i s  n e x t  c o n -
s i d e r a t i o n .  
" T h e  R u s s i a n s  h a v e  m o m e n t -
u m .  O n e  c a n  n e v e r  b u y  t h e  d e -
s i r e  t o  w i n  o r  z e a L "  
H e  w e n t  o n  t o  o u t l i n e  a  s y s t e m  
o f  a w a r d i n g  p e n a l t i e s ,  g o i n g  e s -
p e c i a l l y  r o u g h  o n  h i g h - s t i c k i n g .  
' I b e  f i r s t  o f f e n c e  w o u l d  c a u s e  
t h e  p l a y e r  t o  b e  b a n n e d  f o r  o n e  
m o n t h ,  t h e  s e c o n d  f o r  t w o  
m o n t h s  a n d  t h e  t h i r d  f o r  e v e r .  
A s  h e  r a m b l e d  o n  a b o u t  h o c -
k e y ,  I  s t a r t e d  t o  n o t i c e  h i s  
c l o t h e s .  T h e  o l d  c h e c k  j a c k e t ,  t h e  
g r e y  p a n t s  ( w h i c h  i n  s p i t e  o f  h i s  
a l m o s t  u n n a t u r a l  i d e a s  a b o u t  
c l e a n l i n e s s  w e r e  s p o t t e d  w i t h  
w h a t  l o o k e d  l i k e  w h i t e  p a i n t ) ,  t h e  
s l o p p y  b l a c k  s o c k s  a n d  b r o w n  
s h o e s  a n d  t h e  w i d e  o r a n g e  a n d  
b l u e  t i e  a l l  s p o k e  o f  a  b y - g o n e  
d a y ,  a  d a y  w h e n  t h i n g s  l i k e  t h a t  
l o o k e d  s t y l i s h  a n d  f i n e .  N o w  t h e y  
o n l y  l o o k e d  p o o r  a n d  i l l - f i t t i n g .  
T i n y  i s  n o t  s m a l l  - i n  f a c t ,  h e  
h a s  a  s i z e a b l e  p o t  b e l l y .  
I  a l s o  l o o k e d  c l o s e l y  a t  h i s  
f a c e ,  r e m e m b e r i n g  b i z a r r e  a c -
c o u n t s  o f  a l l  t h e  m a k e u p  h e  w a s  
p u r p o r t e d  t o  u s e .  I  c o u l d n ' t  s e e  
a n y .  A l t h o u g h  h e  u n d o u b t e d l y  
h a d  s o m e  o n ,  i t  w a s  a p p l i e d  s k i l -
f u l l y .  H i s  h a i r  w a s  c u r l y  a n d  
s t r a n d s  s t r a y e d  h e r e  a n d  t h e r e .  
I  s t a r t e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  h i s  
w o r d s  a g a i n  w h e n  t h e  q u e s t i o n  
o f  m a r r i a g e  a r o s e .  " A r e  y o u  
m a r r i e d ? "  
" O h ,  g o o d n e s s ,  n o "  H e  h a d  n o  
t h o u g h t s  o f  m a r r i a g e .  " I t ' s  a  
w o n d e r f u l  t h i n g  f o r  t h o s e  w h o  
c a n  t a k e  i t .  I ' m  h a r d  t o  l i v e  
w i t h . "  H e  w a s  i m m e d i a t e l y  a s k -
e d  t o  e l a b o r a t e .  
" I  l o v e  t o  b e  f r e e .  I  l o v e  m y  
o w n  c o s m e t i c s  a n d  c l e a n l i n e s s ;  I  
l o v e  m y  o w n  t o o t h b r u s h .  I  l i k e  
t o  h a v e  m y  o w n  b a t h r o o m  a n d  
a l s o  b e  a b l e  t o  l i s t e n  t o  m : v  r e -
c o r d s  b y  m y s e l f .  I t  w o u l d  b e  
h a r d  f o r  a  w o m a n . "  
O f  c o u r s e ,  o n c e  o n  t h e  s u b j e c t  
o f  h i s  t o o t h b r u s h  h e  h a d  t o  m e n -
t i o n  h i s  t o o t h p a s t e .  " I ' v e  u s e d  
C r e s t  f o r  a  l o n g  t i m e .  I  b e l i e v e  
i n  g i v i n g  t h i n g s  a  p l u g .  O h  y e s ,  
I  a l s o  u s e  D r .  W e s t ' s  G e r m  
F i g h t e r  t o o t h b r u s h . "  
W h e n  w e  f i n a l l y  s t e e r e d  h i m  
b a c k  t o  m a r r i a g e ,  h e  s u m m e d  i t  
u p .  " I  l i k e  t o  s e e  n e w  t h i n g s .  
M a r r i a g e  i s  o n l y  g o o d  f o r  t h o s e  
r e a d y  t o  s e t t l e  d o w n . "  
B y  t h i s  t i m e  q u e s t i o n s  w e r e  
b e i n g  a s k e d  t h a t  h a d  p r o b a b l y  
b e e n  a s k e d  a n d  a n s w e r e d  h u n -
d r e d s  o f  t i m e s .  H e  w a s  a s k e d  
a b o u t  t h e  f u t u r e  - w h a t  h e  w i l l  
d o  w h e n  h i s  p o p u l a r i t y  p e t e r s  
o u t .  
" E v e r y t h i n g  m o r t a l  e n  d  s .  
W h e t h e r  t o n i g h t  o r  a  h u n d r e d  
y e a r s  f r o m  n o w ,  o n e  h a s  t o  b e  
p r e p a r e d .  I  w a n t  t o  g o  t o  M a r s  
b e f o r e  I  d i e .  I ' d  l i k e  t o  l e a r n  
t o  p l a y  t h e  p i a n o . "  
H e  r a i s e d  h i s  v o i c e  a n d  r e -
p e a t e d ,  " I ' d  l i k e  t o  l e a r n  t o  p l a y  
t h e  p i a n o , "  a n d  g l a n c i n g  o v e r  
o u r  h e a d s ,  h e  g r i n n e d  m i s c h i e v -
o u s l y  a n d  s a i d  i n  a n  a s i d e ,  " I  
h o p e  m y  d e a r  m a n a g e r  i s  l i s t e n -
i n g . "  
W e  w e n t  b a c k  t o  t a l k i n g  o f  
h i s  b e l i e f  i n  l i f e  o n  o t h e r  p l a n e t s .  
H e  s a i d  i t  w a s  t h i s  l o v e  o f  a d -
v e n t u r e  t h a t  l e d  h i m  t o  c h a n g e  
h i s  n a m e  s o  m a n y  t i m e s .  " A  
c h a n g e  o f  n a m e  s t a r t s  a  n e w  
c y c l e .  M y  n e w  i m a g e  c a m e  w h e n  
I  s t a r t e d  g r o w i n g  m y  h a i r  i n  
1 9 5 4 .  I  h a d  t o  h a v e  s o m e t h i n g  
t o  g o  w i t h  m y  h i g h  v o i c e . "  
" I  g o t  t h e  n a m e  T i n y  T i m  i n  
1 9 6 3  f r o m  a  m a n a g e r  w h o  w a s  
a  g r e a t  f a n  o f  C h a r l e s  D i c k e n s . "  
H e  s t a r t e d  w i t h  h i s  n e w  i m a g e  
i n  t h e  V i l l a g e  i n  N e w  Y o r k  a n d  
h e ' s  s t u c k  w i t h  i t  e v e r  s i n c e .  
W h a t  i s  t h e  T i n y  T i m  i m a g e  
t o d a y ?  W e l l ,  T i n y  h a s  n e v e r  
t h o u g h t  a b o u t  i t  i n  t h o s e  t e r m s .  
H e ' s  d o i n g  n o w  e x a c t l y  w h a t  h e  
d i d  t e n  y e a r s  a g o .  O n l y  n o w ,  
p e o p l e  w a n t  t o  l i s t e n  t o  h i m .  
Y e s ,  t h e y  d o ,  a l t h o u g h  t h e y  
l a u g h  a n d  m a k e  i n a n e  i n s i n u a -
t i o n s .  B u t  h i s  o n l y  r e a s o n  f o r  
d o i n g  w h a t  h e  i s  d o i n g ,  a s  h e  
s a y s ,  i s  t o  s e l l  a  s o n g .  " I  b e -
l i e v e  s i n c e r e l y  i n  e v e r y t h i n g  I  
d o . "  
A s  h i s  f a m i l y  l i f e  w a s  r e -
h a s h e d  ( a n d  t o  a  q u e s t i o n  r e -
p h o t o  1 J y  D u f f  
T i n y  T i m  r e f a x e s  b e f o r e  c o n c e r t  o n l y  t o  f i n d  a  
t o r r e n t  o f  q u e s t i o n s  a n d  a  t i r a d e  o f  f a n s .  
g a r d i n g  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  h e  h e  s t o o d  a l o n g  t h e  a l l e y w a y  
r e p l i e d  " I  g u e s s  I  o n l y  c o m e  i n  
o n e ' s " ) ,  a  r e p o r t e r  f r o m  m y  
n e w s p a p e r  a s k e d  h i m  w h e r e  h i s  
s h o p p i n g  b a g  a n d  u k u l e l e  w e r e .  
T h e r e  w a s  a  f l i c k e r  i n  T i n y ' s  
e y e s  a n d  i n  r e s p o n s e  h i s  m a n a -
g e r  a p p e a r e d  i m m e d i a t e l y  t o  e x -
p l a i n  t h a t  i t  w a s  i n  t h e  n e x t  
r o o m .  
" B u t  I  t h o u g h t  y o u  a l w a y s  
c a r r i e d  i t  w i t h  y o u . "  A s  I  l o o k  
b a c k  I  c a n  r e m e m b e r  t h a t  f o r  a  
f e w  s e c o n d s  t l i e  a t m o s p h e r e  w a s  
a  l i t t l e  t e n s e .  A l m o s t  i m m e d i a t e -
l y  t h e r e  c a m e  t h e  r e p l y ,  " W e l l ,  
I ' m  s u r e  i t ' s  h e r e  i n  s p i r i t . "  T h i s  
w a s  t h e  o n l y  n o t e  o f  f a l s i t y ,  t h e  
o n l y  t i m e  t h e  g u a r d  w a s  d o w n ,  
i f  i t  w a s  e v e r  u p .  A f t e r  a l l ,  h e  
i s  o n l y  h u m a n  a n d  a s  a  h u m a n  
h e  f o r g o t  o n e  o f  h i s  g i m m i c k s .  
T i n y  w a s  q u i t e  w i l l i n g  t o  a d -
m i t  h e  u s e s  g i m m i c k s .  T h e s e  d o  
n o t  d e t r a c t  f r o m  h i s  s i n c e r i t y ,  
b u t  a r e  o n l y  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  
c o n v e y i n g  i t .  
T h e  p e o p l e  w h o  c a m e  t o  t h e  
c o n c e r t  c a m e  t o  l a u g h  a t  a  f r e a k ,  
a n d  p r e l i m i n a r y  g r o u p s  d i d  n o t  
a r o u s e  e n t h u s i a s m .  T i n y  d i d  n o t  
i m m e d i a t e l y  m o u n t  t h e  s t a g e .  
W e  c o u l d  h e a r  h i m  s i n g i n g  a s  
f r o m  h i s  d r e s s i n g  r o o m  a n d  s u d -
d e n l y  w e  w e r e  c h e e r i n g  w i l d l y ,  
w e  w e r e  l a u g h i n g  a n d  l o o k i n g  a t  
e a c h  o t h e r ,  w e  w e r e  f e e l i n g  a  
h a p p i n e s s  i n s i d e  t h a t  w e  w e r e  
a l m o s t  a s h a m e d  o f  h a v i n g ,  l e t  
a l o n e  a d m i t t i n g .  H e  w a s  n o  l o n g -
e r  a  f r e a k  b u t  a  w a r m  a n d  w o n -
d e r f u l  p e r s o n .  
T i n y  T i m  i s  a  t r u e  a n d  e x c e l -
l e n t  e n t e r t a i n e r .  H e  p r o v e d  t h i s  
b e y o n d  d o u b t  t h a t  n i g h t .  W i t h  
o l d  s o n g s  s u n g  i n  a  n e w  s t y l e ,  
n e w  o n e s  s u n g  i n  a n  o l d  s t Y l e  
a n d  i n t e r s p e r s i o n s  o f  i n i m i t a b l e  
d a n c i n g ,  h e  k e p t  t h e  a u d i e n c e  
a p p l a u d i n g  a n d  c h e e r i n g  f o r  4 5  
m i n u t e s .  H e  t h r e w  h i s  t i e  i n t o  
t h e  c r o w d  a n d  t h e n  t h e  a u d i e n c e  
w e n t  w i l d  a s  h e  t h r e w  h i s  u k u -
l e l e  i n t o  t h e  s e c o n d  r o w .  
H i s  s u c c e s s  · d i d  n o t  e n d  t h a t  
n i g h t .  H i s  s u c c e s s  c a n  n e v e r  e n d  
i n  t e r m s  o f  w h a t  h e  h a s  b e e n .  
H e  m a y  n o t  a l w a y s  d r a w  c r o w d s .  
A  n e w '  p h a s e  w i l l  c o m e  a n d  
T i n y  w i l l  g o  b a c k  t o  r e l a t i v e  r e -
j e c t i o n  a s  h e  h a s  k n o w n  i t  m o s t  
o f  h i s  l i f e .  T h a t  d o e s  n o t  m e a n  
h e  i s  f o r g o t t e n ,  f o r  I  c a n  ' n e v e r  
f o r g e t  m y  e n c o u n t e r  w i t h  h i m .  
G o d  b l e s s  T i n y  T i m !  
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Cinema Scope 
by Valentine 
DARLING 
"Darling" was tailor-made for Julie Christie. If only 
she had not known that and if only she was not told 
that she was "the new star", to her performance might 
have been added a subtlety, yet her self-consciousness 
makes her entirely bereft of it. Her reactions were 
either positive or negative and showed none of the inter-
mediary gradations which point out a really fine acting 
performance. But as Julie Christie said in the movie -
"Life is full of if-only's", so on with the review. 
"Darling", written as a screenpla~y, concerns the am~ 
bitions of an English girl toward modelling and acting. 
The narrator is the girl who is telling her story to a 
magazine. After an early marriage she begins an affair 
with a television writer (Dirk Bogarde) who leaves his 
family for her, just as she leayes her husband for him. 
Probably from the melancholic after-effects of an abor-
tion and the boredom experienced as the partner of a 
writer involved in his novel, she takes up with a glib 
executive (Laurence Harvey). This action ends her life 
with the writer who will not tolerate this extra-curri~ 
cular activity. After many adventures, she marries an 
Italian prince with seven children. Then ennui, her af-
fliction it seems, generates an impulsive flight bacK to 
England to be seen and bedded by the writer, and final-
ly rejected by him. Through this story are scattered 
bizarre happenings such as a Paris orgy, a sequence with 
a homosexual photographer, and a male and female 
prostitute performing for an audience. 
John Schlesinger, the director, while without a de~ 
finite style, is skillful at cinematic fluency and his sym-
"Qathetic came-ra fo-r an't!:\e ann c.om"Qosi\.ion v,ive~ a tex-
ture to the film which underlines the mood. As a former 
actor, he relies on the interplay and rhythm of dialogue 
to build his film. Yet he occasionally resorts to the 
technique of the "shock-cut" in which the juxtaposition 
of scenes is rapid with a shock which is irrelevent to 
what follows it. One example is a focus on a frightening 
mask which turns out to be a ~hild playing, yet the 
shock of the mask has no further relation to the child. 
One wonders if the grotesque eroticism such as the 
Parisian love-in has any artistic meaning. Is it not "sex 
gratis sexis" or how to make a movie sell? 
The plot harbours the flaw of the "deus ex machina". 
It turns out that the girl is Roman Catholic but we are 
not made aware of this until late in the film when we 
note her return to religion as depicted by her walk 
under an umbrella with a priest. It seems that her 
Roman Catholicism is just a device to facilitate her mar~ 
riage to an Italian. 
Even though Julie Christie won an Academy Award 
for her role, the acting honours of this film should have 
gone to Dirk Bogarde. His low-key performance affect-
ed a controlled exterior which suggested his inner tur-
moil and reflected hiR essence. 
ARCHAEO-LOGICAL 
FIELD TRIP 
NEAR EASTERN STUDIES 34 
A full credit course will be offered in 
June 1969, in which 25 students will study 
Near Eastern archaeology on the spot. Fol~ 
lowing preliminary readings, students will 
leave on or about June 1 for 30 days, spend~ 
ing one week in Lebanon and Egypt, two 
weeks in Israel and a final week in Greece 
and Italy. A Waterloo Lutheran University 
professor of archaeology w!Jl be in charge 
at all times. 
Total cost to a student will be approximate-
ly $1,000.00 including all travel and accom~ 
modation, special lectures and field trips, etc. 
Some scholarship assistance is available. 
The University will be happy to provide a 
letter to employers (School Board, etc.) if it 
is desired. 
peadline for application is March 15. Con~ 
tact Norman Wagner for further details. 
THE CORD WEEKLY 
Cord gets new editor 
A new CORD editor assumed 
responsibility this week. John 
Andrews, a third year Arts stu-
dent, was appointed by tbe Boord 
of Publications and we-nt into 
office on February 1. 
Andrews outlined his plan for 
the CORD as we11 as his feelings 
ahout his position. 
"In 1Jhe midst e>f a big staff 
change and in the loss of John 
Kuti and Ron Bohaychuk, the pa-
per has loot two of the most hard-
working and devoted individuals 
on the newspaper. Thi-s loss will 
be fe<H f(){' some time." 
He hopes to make up for this 
loss as soon as possible and feels 
"after a few weeks the staff 
sh.(}u\d be able to work togethe-r 
effectively enough to provide the 
university with a more complete 
outlook on the university com-
munity and to provide a more in-
depth analysis of news whieh i-s 
of concern to the university com-
munity." 
During former editor Ron Bo-
haychuk's term as Editor-in-Chief, 
AndreWIS was News Edit<>r. 
Cord Staff 
This week's Cord slaves were: Dorri Murdoch, Shane Belknap, 
Jean Lapp, Barb Reid, Brian Somers, Joe Fox, Samm, Ray Smith, 
Laurie Valentine, and Buffalo Bill Ballard. Special thanx go to Ron 
(exEIC), Helmut (your article will appear next week) and the old 
pro Bill Duff. 
Board of Publications 
PHOTO MANAGER 
This position will be filled by someone who has not only, a keen 
interest and outstanding ability in photography but is able to direct 
the activities of a staff of approximately 6 people including both 
Cord Photo Editor and Keystone Photo Editor. 
'l'ne position a\so requires the care am\ use oi tnousanus oi d.o\\ars 
worth of equipment. 
All those interested persons should apply in writing by February 
24 to the Chairman of the Board of Publications in the Board of 
Pubs Office or Mailbox. 
Benefits - adequate. 
Board of Publ. cations 
AD MANAGER 
Reporting directly to the Chairman of the Board the man we seek. 
must be a self starter. Creative and highly motivated, he must be 
an able administrator to direct the activities of branches and sales· 
men, and deal with selected national accounts. 
Renumeration will be paid according to his administrative and sell· 
ing ability. 
Reply in writing to the Chairman of the Board of Publications by 
February 24, Board of Pubs office or Mailbox. 
oard of ubrcations 
CHAIRMAN 
BUSINESS MANAGER 
'l'he men we seek are highly creative and imaginative. qualified and 
ambitious, willing to accept responsibility with the desire to devote 
themselves to the job. 
These openings are made available by the graduation of our top 
executives. They involve the administration and supervision of all 
the divisions of a multi-line conglomerate, responsibility for the 
largest budget under Students Administrative Council. 
Reply in writing by February 24 stating qualifications to the Chair· 
man of the Board of Publications, Board of Pubs Office or Mailbox. 
Salary - negotiable. 
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and maybe 
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STARRI 
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•  
I  O D S  
o n l y ,  a  k e e n  
a b l e  t o  d i r e c t  
i n c l u d i n g  b o t h  
n d s  o f  d o l l a r  
b y  F e b r u a r y  
t h e  B o a r d  o (  
a n d  s a l n  . . . . .  
P u b l i c a t i o n s  b y  
.  q u a l i f i e d  a n d  
d e s i r e  t o  d e v o l  
t i o n  o r  o u r  t o p  
1 p e r v i s i o n  o f  a l l  
s i b i l i t y  f o r  U  
n e i l .  
~ns t o  t h e  C ' h a i r -
h i c e  o r  M a i l b  
:  K a r e n  l i k e s  t o  u s e  m e .  I  u s e d  t o  b e  f r i e n d s  
a n d  s h e  u s e d  t o  b e  f r i e n d s  w i t h  m e .  I t  a l l  
P s y c h o l o g y  c l a s s  o n e  d a y ,  I  w a l k e d  i n  a n d  
I  a n d  I  l i k e d  h e r  a s  s o o n  a s  I  s a w  h e r .  A n d  
a f t e r w a r d s  I  f o u n d  o u t  t h a t  s h e  h a d  a  b o y -
t h a t  s h e  i s  u s i n g  m e  t o  m a k e  h i m  j e a l o u s  
I  d o .  O N E  D O W N  A N D  T W O  T O  G O .  
I f  t h e r e ' s  a n y t h i n g  w o r s e  t h a n  b e i n g  
y o u ' r e  b e i n g  u s e d .  Y o u ' d  b e t t e r  g e t  
•  
•  
•  
:  I ' v e  g o t  a  t e r r i b l e  r o o m - m a t e .  H e  i s  p e r -
m a y b e  w o r s e .  I n  f a c t ,  h e  i s  w o r s e .  A l l  h e  
a b o u t  t h e  v a r i o u s  g i r l s  h e  g o e s  o u t  w i t h .  
I  d o  t o  q u i e t  h i m  d o w n  a  b i t ?  U P  A  C R E E K .  
t p :  B e w a r e  o f  c r e a k s  b a r i n g  g i f t s .  
*  •  *  
l l m m :  I ' m  a  r e a s o n a b l y  i n t e l l i g e n t  g i r l  w h o  h a s  
o n  a  b o y  i n  m y  c l a s s .  T h e  o n l y  t r o u b l e  i s  t h a t  
e n d o w e d  a n d  h e  s e e m s  t o  p r e f e r  g i r l s  t h a t  
.  W h a t  c a n  I  d o .  B U S T E D .  
e n d o w e d :  Y o u  h a v e  a  w e i g h t y  p r o b l e m .  I  
h a t  y o u  t a l k  t o  y o u r  g r a n d m o t h e r .  
l d d r e s s  a l l  y o u r  r o m a n t i c  p r o b l e m s  t o  s a m m  a t  t h e  C o r d  
r e a s o n a b l e  p r o b l e m s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h .  
i 1 £ N  eo~ ' N "  
F O R  C H I N E S E  F O O D  A N D  A M E R I C A N  C U I S I N E  
U n d e r  L C B O  R e c e n t l y  R e n o v a t e d  
T a k e  O u t  O r d e r s  a n d  R e s e r v a t i o n s  
P h o n e :  7  4 2 - 4 4 8 8 ,  7  4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  W e b e r  a n d  B r i d g e p o r t  R o a d  
O n t a r i o  a n d  D u k e  S t r e e t s  
7 4 2 - 1 4 0 4  
K i t c h e n e r ,  O n t a r i o  
J~SSOP'S c i e a n 8 r s  
K I T C H E N E R  / W A T E R L O O  L I M I T E D  
W A T E R L O O  S Q U A R E  - P h o n e  7 4 3 - 1 6 5 1  
F A C U L T Y  - S T U D E N T  - S T A F F  
T  D I S P L A Y  
f e b r u a r y  1 0  - M a r c h  1  5 ,  1 9 6 9  
i n t e r e s t e d  a r e  requ~&ted t o  subm~t e n t r i e s  f o r  t h i s  
e x h i b i t  o f  t a l e n t .  O a t e g o r i e s  i n c l u d e  p a i n t i n g s ,  
s c u l p t u r e ,  p h o t o g r a p h y ,  m o b i l e s  a n d  o t J h e r  h a . n d i -
P i c k  u p  a n  e n t r y  f o r m  f r o m  t h e  M a i n  D e s k .  J . . i .  
~ s u b m i t  e n t r i e s  b y  F e b .  3 ,  1 9 6 9 .  
S T A R R I N G :  V a n e s s a  R e d g r a v e  
D a v i d  H e m m i n g s  
F e b r u a r y  9 t h  
1 E 1  
8  p ; . m .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  E l e v e n  
L i b r a r y - a  n i c e  p l a c e  t o  v i s i t  
O n e  o o t  1 0 1 f  s t a t i s t i c s  i s  a  r a -
t h e r  i n a c c u r a · t e  d e ,s c r i p t i o n  o f  t h e  
c o m p l e x  p r o c e s s  o !  b u y i n g  b o o k s .  
O o m p t r o l l e r  T a m a r • a  G i e s b r e c h t  
r e v - e . a l e d  b o o k  m o n e y  i s  a p p t " ' p r i ·  
a t e d  b y  t J h e  B u d g e t  O o m m i t t e e  
a f t e r  i ! t  h a s  c o n s i d e r e d  t h e ·  r e c o m -
m e n d a t i o n  o f  t h e  l i b r a r i a n .  T h i s  
r e c o m m e n d a · t i o n  i s  d r a w n  u p  a f -
t e r  c o n s u l t a t i { ) n  w i b h  t h e  d e p a r t -
m e n t  h e a d s .  S p e c i a l  f u n d s ,  d e -
s i g n a t e d  b y  d o n o r s  f o r  l i b r a r y  
a c q u i s i t i o n s  i ! n  a  p a r t i c u l a r  d · i S C i ·  
p l : i n e ,  a r r e  h o n o u r e d .  T h e s e  d o n a -
t i o n s  d o  n o t  r e d u c e  n o r m a l  a p r o ·  
p r i a t i o n s .  
T h e  n u m b e r  o f  b o o k s  p u r c h a s ·  
e d ,  a c c o r d i n g  t o  H e . a d  L i b r a r i a n  
E r i c h  S c h u l t z ,  d e p e n d s  n o t  o ,n l y  
o n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
d i s c i p l i n e  b u t  a l s o  o n ·  t h e  n u m b e r  
o f  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h a t  d i s c i -
p l i n e ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n e w  
b o o k s  p u b l i s h e d  i n  t h e  f i e l d .  T h e  
u n i v e r s i t y  m u s t  b e  a b l e  t o  s u p ·  
p o r t  a l l  f  a  c  u  l  t  i  e  s  i n  H s  p r o -
g . r : a m m e  w i v h  b o o k s ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  
i n  t h a t  f a c u l t y ,  h e  s a i d .  
N e i t h e r  T e r r e n c e  S c u l l y  n o r  
N o r m a n  \ V a g n e r  h a d  a n y  c o m -
p l a i n t s  a b o u t  t h e i r  d e p a r t m e n t s '  
r e s p e c t i v e  a l l o t t m e n t s .  W a g n e r  
w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  t i m e  
s p e n t  c h o o s i n g  a n d  o r  d  e  r  i  n  g  
b o o k s .  H e  s u g g e s t e d  o n e  f a c u l t y  
m e m b e r  o f  e a c h  d e p a r b m e n t  b e  
a p p o i n t e d  t o  d o  a l l  o f  t h e  n e c e s -
s a r y  r e s e a r c h  a n d  o r d e r i n g  o f  
b o o k s .  
B e r g s m a  r e - e l e c t e d  b y  l a n d s l i d e  
J o h n  B e r g s m a  w a s  r e - e l e c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o ' s  S t u d e n t  F e d e r a t i o n  
b y  a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  F e b -
r u a r y  3 .  
H e  r e c e i v e d  1 5 3 7  o f  t h e  v o t e s  
w h i c h  p l a c e d  h i m  f a r  a h e a d  o f  
h i s  c l o s e s t  r i v a l ,  L a r r y  B u r k o ,  
w h o  r e c e i v e d  5 8 7  v o t e s .  A  t h i r d  
c a n d i d a t e ,  G o l e m b a ,  m a n a g e d  
o n l y  1 7 2  v o t e s .  
I n  a  C O R D  i n t e r v i e w ,  B e r g s m a  
s a i d  h e  w o u l d  n e e d  a  s t r o n g  
c o u n c i l  w i t h  e x p e r i e n c e  t o  e f f e c -
t i v e l y  c a r r y  o u t  t h e  p l a n n e d  r e -
L o c a l  b o y  
W L U ' s  S t u d e n t  C o u n c i l  n a m e d  
R o n  B o h a y c h u k ,  o u t g o i n g  C o r d  
E d i t o r ,  t o  a n  A t h l e t i c  C o m m i s s i o n  
t o  s t u d y  t h e  n e e d  · f o r  a n  A t h l e t i c  
C o m p l e x  o n  c a m p u s .  T h e  a p p o i n t -
m e n t  o c c u r e d  a t  a  C o u n c i l  m e e t -
i n g  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  3 0 .  
B o h a y c h u k  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  
f o r  s u c h  a  c o m p l e x  o n  t h i s  c a m -
p u s .  H e  s a i d  h e  w o u l d  s t u d y  t h e  
v a r i o u s  c a m p u s  n e a r b y  t o  d e t e r ·  
m i n e  w h a t  f a c i l i t i e s  a r e  o f f e r e d  
a t  t h e s e  u n i v e r s i t i e s  a n d  h o w  
t h e y  s e r v e  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t u ·  
d e n t  b o d i e s .  
" I t  s e e m s  s e n s e l e s s  t h a t  s u c h  
f a c i l i t i e s  s h o u l d  n o t  b e  a v a i l a b l e  
f o r  s t u d e n t  u s e , "  B o h a y c h u k  
s a i d .  " W e  s p e n d  a  l a r g e  p o r t i o n  
o f  t h e  a c t i v i t y  f e e  f o r  a t h l e t i c s ,  
W r i t t e n  a p p l i c a t i o n s  
f o r  S t u d e n t s '  A d m i n -
i s t r a t i v e  C o u n c i l  S e c -
r e t a r i e s  ( 6 9  - 7 0 )  a r e  
n o w  b e i n g  a c c e p t e d  
a t  t h e  S . A . C .  o f f i c e .  
A p p l i c a t i o n s  c  I  o  s  e  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  
1 3 ,  5 : 0 0  p . m .  
f o r m s .  T h e s e  r e f o r m s  w i l l  d e a l  
m a i n l y  w i t h  q u e s t i o n s  o f  e d u c a -
t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
d e c i s i o n  m a k i n g  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  W a t e r l o o .  
H e  s a i d  h e  w o u l d  l i k e  t o  d e ·  
c e n t r a l i z e  F e d e r a t i o n  a c t i v i t i e s  
b y  g i v i n g  m o r e  a c t i v e  r o l e s  t o  
t h e  v a r i o u s  s o c i e t i e s  o n  c a m p u s .  
H e  f e l t  m a n y  o f  t h e  r o l e s  o f  e a c h  
o v e r l a p  s o  t h a t  t h i s  w o u l d  h a v e  
l i t t l e  a f f e c t  o n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  
t h e  F e d e r a t i o n .  
H e  g a v e  s t a t i s t i c s  w h i c h  s h o w -
e d  h i s  s u p p o r t  o n  c a m p u s  w a s  
m a k e s  g o o d  
y e t  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  g e t s  l i t t l e  
r e t u r n  f o r  t h e i r  m o n e y .  M a n y  o f  
o u r  s t u d e n t s  h a v e  t r i e d  t o  u s e  t h e  
a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  b u t  e v e n  
t h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  c r o w d e d . "  
T h e  c o m m i s s i o n  s e t  u p  t o  s t u d y  
t h e  p r o b l e m  w i l l  b e  m a d e  u p  o f  
C o a c h  K n i g h t ,  R o n  B o h a y c h u k  
a n d  a  p e r s o n  t o  b e  n a m e d  b y  
C o l i n  M c K a y ,  D i r e c t o r  o f  E d u c a -
t i o n a l  S e r v i c e s .  T h e  c o m m i s s i o n  
w i l l  p r e s e n t  a  b r i e f  t o  t h e  C a m .  
p u s  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  i n  a  
f e w  w e e k s .  
T e a c h - i n  
•  
g 1 v e n  
W a t e r l o o  L u t , h e r a n  U n i v e r s i t y  
w i l l  h a v e  a  t e a c h - i n ,  a n d  i t  w i l l  
1 a s t  m o s t  o f  t h e  w e e k  o f  F e b r u -
a r y  1 6 t h .  
' D h e  t e a c h - i n  w a s  o r i g i n a U y  
c o n c e i v e d  b y  J o h n  K u t i ,  s e n i o r  
c l a s s  v i c e - p r i n c i p a l ,  a n d  s h e l v e d  
t o  R e . a d i .n g  W e e k  o r  s o m e  w e e k -
e n d  b y  t h e  a d m i n i s t ,r a t i > O n  a n d  f > a ·  
c u 1 t y .  H e l f b e r t  W h i t n e y ,  h e a d  o f  
t h e  C u l t u r n l  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  
s a i d  i t  w a s  d e c i d e d  t o  h o l d  t h e  
t e a c h - i n  w h i l e  c e r t a i n  d i s t i n g u i s h -
e d  p e o p l e  w e r e  o n  c a m p u s .  
F o i k a s ,  V a n c o u v t t ' s  t o w n  f o m ,  
w i l l  b e  o n  c a m p u s  f r o m  S u n d a y  
t o  W e d n e s d a y  o f  t h a t  w e e k ,  D a -
v i d  D e p o e  h a s  t e n t a t i v e l y  a g r e e d  
a b o u t  e q u a l  i n  t h e  m a j o r  f a c u l -
t i e s  o f  U n i W a t .  T h e  o u t - t e r m  
b a c k e d  h i m  w i t h  8 4  p e r  c e n t  
o f  i t s  v o t e .  
3 - y e a r  t e r m  
r e c o m m e n d e d  
C h a i r m e n  o t f  d e p a r t m e n t s  w i l l  
n o w  b e  i n s t a t e d  t h r o u g h  a  p o l i c y  
p r o p o s e d  b y  D r .  B a s i l  H e a l e y .  
T h r e e - y e a r  t e r m s  w e r e  r e c o m -
m e n d e d  b y  a  c o m m i t t e e  h e a d e d  
b y  J o h n  M c M u r r a y .  
A f t e r  t h e  t h r e e - y e a r  t e r m  t h e  
d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  m a y  b e  r e -
e l e c t e d .  A n y  e i e c t i o n  w i l l  d e p e n d  
o n  t h e  m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  
D e a n  o f  t h e  f a c u l t y  t h e  d e p a r t -
m e n t  i n v o l v e d .  R e c ' o m m e n d a t i o n s  
w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v -
e r n { ) r s  w h i c h  w i l l  m a k e  t h e  f o r -
m a l  a p p o i n t m e n t .  
O n e - t h i r d  o f  t h e  d e ,p a r t m e n t s  
w i l l  c o m e  u p  f o r  r e v i e w  e a c h  
y e a l f .  H e a l e y  s a i d  t h e y  w o u l d  
s t a r r t  w i t h  t h e  o n e s  h a v i n g  t h e  
L o n g e s t  i n c u m b e n c i e s .  " T h i s  i s  
n e w  a n d  w e ' l l  j u s t  h a v e  t o  f e e l  
o u r  w a y , "  s a i d  H e a l e y .  
H e  a l s o  r e v e a l e d  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  a n d  B o a t r d  c o u l d  v e t o  a  
d e c i s i o n .  
a  n e w  l o o k  
t o  c o m e . "  
" T h e r e ' s  a  g r e a t  d e a l  o f  o r -
g a n i z a t i o n  y e t  t o  b e  d o n e , "  s a i d  
J o J m  K u t i .  " F i v e  o r  s i x  c l a s s ·  
r o o m s  w i l l  b e  s e t  a s i d e  a n d  p e o -
p l e  c a n  w a n d e r  i n  a n d  o u t  o f  
t h e m .  T h i s  w i l l  b e  f r o m  1 0 - 1 2  
a n d  1 - 4  0 1 1 1  M o n d a y .  C e r t a i n  a r e a - s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  s u c h  a s  t h e  
phi~osophy o f  e d u c a t i o n ,  u n i v e r -
s H y  s t r u t u r e ,  f a c u l t y - s t u d e n t - a d -
m i n i s t r a t i o n  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
u n i v e r s i t y  p r o b l e m s . "  
I t  w i l l  a l l  b e  f a i r l y  u n s t r u c t u r -
e d  w i t h  a n n o u n c e m e n t s  c o m i n g  
o u t  a s  p e o p l e  d e e i d e  t ( )  g i v e  p a -
p e r s .  " S o 1 m e  c l a s s e s  w i l l  b e  c a n ·  
c e l l e d ,  h o p e f u l l y , "  h e  s a , i d .  
B o a r d  -o f  P u b l i c a t i o n s  
K E Y S T O N E  E D I T O R  
C H I A R O S C U R O  E D I T O R  
O N  C A M P U S  E D I T O R  
O n l y  t h o s e  w h o  a r e  c r e a t i v e ,  e n e r g e t i c ,  e n t h u s i a s t i c  a n d  h o n e s t  w i l l  
b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e s e  p o s i t i o n s .  W e  o f f e r  u n l i m i t e d  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p r e s s  y o u r  d e g r e e  o f  c r e a t i v e  a b i l i t y .  T h e s e  j o b s  i n v o l v e  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  o f  s t a f f s  o f  u p  t o  1 0 .  
I f  y o u  f e e l  y o u  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  m o t i v a t i o n  
p l e a s e  r e p l y  i n  w r i t i n g  b e f o r e  F e b r u a r y  2 4  t o  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  i n  B o a r d  o f  P u b s  O f f i c e  o r  M a i l b o x .  
S a l a r y  a n d  B e n e f i t s  o p e n  t o  n e g o t i a t i o n .  
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Jock talk 
by Paul Matteson 
If Coach Lockhart and his Golden Hawks face a 
' difficult task in jockeying for the National Collegiate 
Championships then the fast pressing game of the 
Hawks will have to win on play rather than the excel-
lent moral thai prevails as of now. 
The defence of the Hawks has progressed steadily in 
the la:;;t series of games. Fast rebounding and close 
checking have been a big determinent in the Hawks' f,ive 
game winning streak. 
Lack of experience will play the greatest role against 
the experienced Osgoode team, with many 2 or 3 OQAA 
mature players. Provided the players play each game 
t>ne by one then the Hawks stand a chance of beating 
the undefeated o~goode team. 
The zone defence with man to man principles could 
be an asset to the Hawk:;; in the remaining games. 
Support by WLU students could be a major factor in 
seeing the Hawks reach the finals. Moral being high now 
must be maintained only through confidence in the team 
by large attendance at home games. 
If we get the support I know the Golden Hawks can 
trounce Osgoode and make them realize where the 
powerhouse in B-ball is in Canada. 
OIAA BASKETBALL STANDINGS 
GP w L F A Pts. 
Osgoode 6 6 0 459 3!12 12 
Lutheran 6 5 1 499 389 10 
York 4 2 2 264 300 4 
Laurentian 6 2 4 45!1 451 4 
Ryerson 4 1 3 2R3 310 2 
Brock 6 0 6 368 493 0 
Leading Scorers 
GP FG FS Pts. Avg. 
Dick (B) 6 50 35 135 22.5 
Owens (L) 6 51 2!1 un 21.9 
Gillian (L) 6 49 22 120 20.0 
Nixon (WL) 6 42 34 118 19.7 
OAAA HOCKEY STANDINGS 
GP w L T F A Pts. 
Laurentian 6 6 0 0 50 20 12 
York 4 4 0 0 19 13 8 
Ryerson 4 3 1 0 18 11 6 
Lutheran 6 3 3 0 33 19 6 
O:;goode 6 0 6· 0 19 51 0 
Brock 6 0 6 0 20 46 0 
Results - York 5, Brock 4; Lutheran 12, Brock 3; 
Lutheran 10, Osgoode 3. 
Blues are hidden giant 
This week's intramural basket-
ball games uncovered a hidden 
giant in the form of the Blue 
Boys. 
The Blue Boys were predicted 
as fourth place finisher~. however, 
after their complete annihilation 
of the Green Reeds. thev must be 
ranked number one. l'he score 
was 68-22. Ranson netted 11. Mc-
Mullen drove in for 16, and Mac-
Murray added 18. Heslop was 
tough under his own basket, pul-
ling in 13 rebounds. 
In game two. the Red Guard 
was bbslcd by the Green Gun-
ners 46-22. For the winners Mof-
fat grabbed 10 points. and Sacca-
ricia popped in 12. Hume man-
aged 16 for the losers. 
The third game was closely 
contested, but the Yellow Rags 
puHed by the Green Guys 44-40. 
Donnie Fielding scored 18 points 
for the Rags, MacDonald shot for 
8, and Neil added 2 points. Top 
scorer for the losers was Psutka 
wilh 12 points. 
The final game had only 3 fouls 
called by the referees, Blackie 
and Etches, who did a,n excellent 
job. 
The four stars of this week had 
to be Dave Ranson and Bobby 
McMullen of the Blue Boys, Hume 
of the Red Guard. and Donnie 
Fielding of the Yellow Rags. 
STANDINGS 
team 
saints 
jaundice jumpers 
green reeds 
red wagons 
yellow boys 
blue boys 
red guard 
green guys 
blue swampies 
yellow rags 
green gunners 
games 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
• 
points 
2 
6 
0 
4 
0 
6 
2 
2 
4 
2 
2 
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UniWat goes down 
Hawks extend wins to six 
by Joe Fox 
The basketball Golden Hawks 
extended their winning streak to 
6 games and their league record 
to 6-1 in last week's basketball 
acti,O'n. The high flying Hawks 
came on in the final mo•ments to 
bea,t the Plumbers from U of W 
71-61 on Wednesday night and 
trounced the O.I.A.A. league's 
newest membeT - Brock Uni-
versity 96-53 in St. Oa.tharines last 
Saturd,ay. 
The games againm the U of W 
arc always the hig.hligM of the 
season and the Hawks and their 
supporters really lil' • to beat the 
Warrio-rs. The Hawks took full 
advantage of the home couPt and 
responded to the noisy turrn-out 
of fans to pull t.l• ~ game out of 
tlhe fire. It will be a different 
story whe·n the teams meet again 
down 11he ro-ad on Saturday. Feb. 
22 unle9S the Hawl:s play better 
basketbaU. 
The Brock Generals arc win-
less in this, theit· first year of 
league .!Ompetition and showed 
why in their game agains-t the 
Hawks. Unable to cope with the 
WLU press, the Generals were 
forced lo turn over the ball time 
after time and also ran into fo·ul 
trouble. With a 57-28 lead at 
half"lime, Coach Lo-ckhavt took 
advan,tage of the situation and 
substituted freely. 
Claude Torzetto was the lone 
bright light for the Geq1erals and 
l.ed the game's scoring with 30 
points. Also impressive was Wal-
ly Dick until he was fouled out 
early in the game. Sandy Nixon 
aQd Bob Bain did most of the 
Hawks' scoring with 19 and 26 
points respectively. 
The Wanior tilt wasn't exact-
ly an exhibition of great basket-
ball but what was lacking in fin-
ess·e was made up in excitement. 
The Hawks were in the hJ,le most 
of the game but gradually look 
control as time wore on. 
Led by frosh Tom Kie,sweiter, 
the Wardot•s look an 8 point lead 
early in the game and kept a si-
milar p:l'int spread for most of 
the game. Warrior guards Kies-
wclter, Jaan Leaniste and Stan 
Talesnick broke the Hawks' 
ihearts with shots from 30 feet 
out. The Hawks helped bhem out 
by tht•owing the ba1l-away sev-er. 
al times. 
The large number of steals the 
Wat'!·iors made was the main fac-
tJor in their early domination o·f 
the game. 1'hl-'y stole the baH 21 
times, 12 in the .first half, com· 
pared to 13 steal.s for WLU for 
the whole game. 
Kiesweiter got 3 fouls and was 
taken out by coach Do.n Pugliese 
and the Hawks wet•e ail>le tJo bring 
the baN up the court more suc-
cessfully. This slight rally closed 
the gap and score was 35-39 at 
the half. 
The Hawks didn't score a point 
for the first 4 minutes or the 
second stanza and the Warriors 
one<! again took a commanding 
lead. With about one quarter left 
to play, the Hawks responded to 
the fans' prompting and began 
to close in on the lead. This rally 
was aided when Jaan Laaniste 
intentionally dropped Bob B.ain 
w~~h a obviO<us push and the 
crowd really came lo life. Erl-
thusiasm reached a peak with 
8:15 left in the game when the 
Hawks tied the score at 56. Wl•en 
the local heroes went ahead for 
the first time seconds later, it 
was obvious the Warriors were 
be a len. 
The Hawks slowed the game 
down to their own pace and were 
in control to the end. 
Sandy Nixon and fro<>h Wally 
Escott were the main fac-tors in 
the Hawks' victory. Nixon ran 
into difficully bringing the ball 
up the cout·t in the fir<>t half but 
regained his coo.l and resumed 
control of lhe Hawks' offence . 
He also lead the team's scoring 
with l9 points, most of ~hem from 
ou-tside. Perhaps his most signi· 
ficanl cJntrib••tion, however. ~~oas 
Hrmiting W a r r i o r sharpshooter 
Jaan Laanisle to 15 
isle is usually the bt 
u or w but dtdnl 
against Ntxon. 
Wally Scott pla)ed 
game of the sea n. 
ing 17 points he coli 
of the rebounds and 
job on defence. The 
rc-bcmnded the 
Doug Bain also played 
game and is improl'ln 
indicated by the 15 
scored again~t the 
The refereeing of 
Pherson and Bert 
notch below their u u 
dard. They calll'd a 
which is okay, but 
to be making up 
Wednesday. They 
impre~ive when one 
led a play one way and 
er in·Lerpreted it exact 
The Hawk~' n('Xt 
nH.e (Friday) in the T 
St. John Fisher of 
N.Y. The squad will bt 
after its recent succ 
upset the visitor> and 
e-arlier loss to the 
Saturday the team 
Carleton. then play, at 
on Tuesday. 
photo 
It's a hot week for the Basketball Hawks. 
Another championship in the offing? 
Basketball Hawks on winning streak 
The basketball Golden Hawks 
are in excellent morale after a 
five game winning stt·eak over 
the last couple of weeks. 
Coach Lockhart said, "the 
team is improving greatly with 
the heavy schedule of league and 
exhibition games." Most of the 
boys are freshmen, so Lockhart 
expects little change next year. 
The Hawks, placed second in the 
O.I.A.A. standings, must win all 
of their remaining league games 
in order to have a crack at first 
place. Osgoode, top of the league 
must lose its remaining game 
with us. 
"Osgoode has 2 or 3 O.Q.A.A. 
cage ball players who are excel-
lent ball handlers and more rna-
ture players", Lockhart said. 
This makes for a hard game for as a lack of serious 
the Hawks who are not physical- Exhibition games 
ly as strong or mature as the been a strong focal P1l 
Osgoode team. cess for the Hawks th 
Lutheran relies heavily on the the six games the I! 
services of Sandy Nixon and Bob won only one. The 
Bain. Nixon is averaging 19 prove to be a good 
points per game while Bain is ground for the semt 
shooting 15 points a game. Hawks reach thtm 
11he Hawks' pre9S has proved said, "preparation for 
valuable with an a\•erage of 100 games can only be 
points for and 64 points against through a heavy schcd 
in league play. , th.e team must perfect 
The Hawks have played 13 This week the 
games. Seven of these are league three exhibition game 
games with only one loss. This day night they play tM 
loss was only the second in six Friday night again t 
seasons of league play. This sue- Fisher at home 
cess is due to a perfecting of a against Carleton at 
Happiness 1s a warm Cord. Join Now! 
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